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PENGHARGAAN 
Bismillahirrahmanirrahim ••• 
Syukur ko harlrat Illahi kerana dengan rahmat-Nya juga dapat penulis 
mcnyiapkan tulisan ini. 
Di eini, pcnulio ingin menyRtakan penghargaan terhadap beberapa 
pihnk yang turut t~rlibat dalam m~njayakan penuliaan lntihan ilmiah 
ini. 
PArtamanyn, kepada Encik Abd. Hadi Zakaria , eelaku penoyarah dan 
p~nyelia kepadn penulis . Penulia oangat b rbeear hati di atae eegala 
dorongnn, bimbingan, kerjasama dan tolnk anour yang b liou hulurkan 
kepada pcnulis. 
Pen11lie ju~a turut menghnrgni kesedi8an don k audian para pegawai 
don bund\1nn di Ponjnro Mnrang, Terenggonu, melayani aegala p rt nyaan 
p~nulia k~tikn penulis melawat penjarn tereebut. 
Tidak lupn juRa k pada tern n-tcm n perju ng n di J bat&n Antropolo l 
don ~ociologi, ponull akon tetnp mnn• nRng egnla budi balk k 11an. 
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Akhirnya, kepnd~ Punn Shamsinh, berbnn ak terima kasih penulis 
ucopkon k~rnna sudi mombnntu penulis menaipkan karangan ini. 
J~kian ealnm don rnnaf. 
Jobatan Antropologi & Sooiologi 
Univereiti Malaya 
Kuala Lumpur. 
ASHARI BAHUN 
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ABSTRAK 
Umum beranggapan apabila seseorang melakukan jenayah, hukuman 
pen j ara adalah wajar ke atasnya. Umum juga menganggap dengan memen-
jarakan mereka yang bersalah itu, perlakuan jenayah dapat disekat 
atau dikurangkan. 
Wnlau bagnimanapun, anggapan dan jangksan tereebut kurang tupat. 
oebnliknya perlakuan jenayah terus meningkat dari maoa ke aemaoo. 
Bil ngan bondunn d1 penjarn oemnkin bortombnh den~Rn pehntnya. 
Kesesaknn di dnlam penjara kemudiannya menjadi ouatu mnaal h ut ma. 
JJanjutan daripnda itu, usaha-uoaha m mulihkan banduan menjadi kuran 
berkesan. 
Akhirnya, timbul kesedaran di knl angnn oetengah pihnk yang terb bit 
dengan oistem pemenjsrnan untuk mengadaknn lnin-l8in alternatif 
kepada s1utem pemenjaraan eecara tertutup ini. Alternatif 1ang poling 
mendapat p rhati n inlah konaep 'Penjara Terbuka'. Alternatif ini 
dianggnp dapat memberi aumbangan yang besar dalam usaha-usaha memulih-
kon bnnduan dan ooteruonya mengurangkon perl kuan jenayah. 
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BAD I 
A. Tujuan KaJiM 
Penjara Terbuka merupak.an euatu eeJarah baru dalam eietem 
pemonja.r~ di Malaysia. Sebagai alternatif kepada eistem penja.ra tertutup 
yang oodia ad.a, tidak ramai orang yang tahu apakah penja.ra terbuk.a? 
Apakah puln perbezna.nnya dengan ponjara bia.oa.? JBdl, ad.ala.h monjadi haarat 
utama penulie untuk cuba menjawab persoalan ini. 
Sejak oekian lama penJara dianggap eebagai tempat untuk 
ID81l8\U'Ul'lg dan menghukum para peealah. Penghuninya di&nggap "o&JIUl&h 
maeyarakat" atau dioap "orang jahat" . Tidak banyak peluang yang diberikan 
oleh anggota maeyarak&t kepad.a para b&nduan untuk membolehlcan marek& 
memperbailci diri dan membina hidup baru. Siete11 penjara terbuka ouba 
rnembetuUcan kead&&n ini. Sejauh manakah uoahe.-ueah& telah dilalcukan oleh 
pihak penjara. \Dltuk memulihk&n pare. bn.nduan yang terlibat? 
Penjara juga dianggap institusi yang teruing daripad& masyarakat. 
Ada.lab we.jar eekali inati tusi ini khususnya penjara terbuka dilcaji clan 
didod.nhkan k.epada UlllWI apr muynrakat tahu di man.a dan Mtakat ana 
merek& dapn.t berganding b&hu dengan pUWc penjara dalaa usaha meaili.hkan 
para l>Mduan untWc inenjadi &nfJBOt• muyarakat yang berunggungjawab. 
Jtudah1n1dah&n de~ tinjauan ri.ngkaa ini ia dapat memberik&n 
nf)diki t. ntbanyak manJ.'aat kopa.da p1h.ak: yang terlib&t seoa.ra l&ngS\mg atau 
tiilak l~B\Ul8 d.alam proae• pemenjaraan khaa~ 4an pn>M• k.e&dilan &a'l.1'&• 
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B. Bid.ang Kajian 
Tajuk latihan ilmia.h ini ialah 'Penjara Terbuka - Konsep Seca.ra 
Am clan Satu 'Pinjau.an Tentang Perlaksanaannya di Penjara Ma.rang, Terengganu.' 
:Bagi mernonuhi kehendak t&Julc ini, penulie pad.a e.walnya memperi.halkan 
pengertian huku.llan dan penjan.. Apakah lcai tan di antara kedua-duanya? 
Kemud.ian penulis akan menghuraikan konsep penjara terbuka dengan 
merujuk kopada koneep dan keadaan yane wujud d_i negara-negara Ba.rat. 
Akhimya, penulie akan meninjau perlaksanaan koneep tersebut di Penjara 
Ma.rang, Terengganu. Sejauh manakah io. menopnti koneep terbuka? 
c. Kaed,ah Kaj ian 
13eberapa cara telah digunakan oleh penulia \Ultulc mendapatkan 
bahan-bahan dan maklumat yang berkaitan denaan tajuk k&jiana-
( l) Pen.ve lidikan PerpuatakaNl 
Penulis tolah merujulc kep&da bahan-bah&n yang berui-
ka.rangan clan tuliaan d.ar1 buku-bulm, majal&h, jmnal 
d.an akhb&r-akhbar tempatan yang dapat mmberikan 
maklumt tentang aiatem pemenjanan dan lain-lain 
bal yang berkai tan denp.nn,a. 
( 11 ) IAave tM 
I nulin pern.h ke :F.nja.ra Ma.rang, Terengganu, eeban;yak 
lima kali atu uruaan perib&di. X.watan aeoara tid.U: 
formal 1n1. memberi peluang kepada penul1a ••buat 
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pemerhatian dan tinjauan eeoare. tidak 1a.ngsung lee 
atas beberapa aspek yang berkaitan dengan penja.ra teru.tama 
a.spek f izik&lnya. 
D. Maaalah .Kajian 
Maealah utama yang diharlapi oleh penulie ialah untuk mendapatkan 
kebona.ran daripada pibak Jab&t&n Penja.ra Malaysia bagi menja.lankan kajian 
di Penjara Me.rang, Terengganu. Pihak PenJara Ma.rang tidak dape.t berbuat 
npa-apa dan bagi pihak Penjara Marang, merek:a tidak mempunyai apa-apa 
huln.ngnn d.an tela.hpun memberi persetujUll.11 awal. 
Sotelah puas menunggu bampir eatu eetengah bulan lamanya, 
Jnwapan yang diberikan eangatlah menduk.ao1 takan ha ti penulio (li.hat 
Lampiran A). Penulio tid.ak diberi kebenaran untuk menjalankan k&jian 
atas alaaan Penjo.ra Ma.rang belum aiap eepenuhnya valaupun ia tel.ah 
dlwartakan uebaga1 Penja.ra 'l'erbuka nebagnimnna Yazl€ torsia.r di d.alam 
Warta Korajaa.n Jil 29 pad.a 8 Ogoe 1985 (Beri ta Harian, 24hb. Jan, 1987). 
Wal.au ba8e.imanaptm, penulie torpakaa juga menerun.kan ponulisan 
oo oa.ra tin J l\\l8J'l ini momand&:ngkan maoa yang tor had lantaran begi tu 18.11& 
monunggu jawapa.11 <to.:r1pnd.a pihak Jt1.bntan Pcnjo.ra Malaysia. Penulie Jug& 
t~ dnk CJOU\puny i pil hnn 1 nfo Wlttlk monyinp ui l tiha.n i lmiah ini. 
P:ron n m nOtlri l1WJ l h kajian ynng lal.n 'buk&nlah eatu proses 18Jl8 mu.dab 
korMa bA.r\Y{U<: pe:rl an y1u)6 porlu dipcrti:mbn.np;kan. Tambahan pula beberapa 
IDlLk llunat yn.ng <liperlukan o loh J>enul 10 tolahpun dip rolehi 11eznaoa penulia 
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membuat lawatan t:idak .forms.l tordahulu daripada itu. Wa.laupun tidak 
begi tu lenglr..ap, ponulin merasakan ia dapat membantu penulisa.n latihan 
ilmiah ini. 
Penulis juga menghadapi kesukaran untuk mendapa.tkan bab.an-bahan 
bortulis mengena1 k.odudukan aiatem penJa.ra di nega.ra. ini. Pihak Je.batan 
Penjara Ma.laynia tidak ba.nyak menorbitlcan laporan ta.hU?lAl'leya kopa.d.a umum. 
Apa yung ada hanyn.la.h laporan sehrngga tahun 1952 oaha.ja. Oloh itu 
BeJ&rah perkembangan sietem penjara di Mala.ynia tidak d&pat dikesan 
dengan oempurna. 
Di eamping itu tidak rama.i penuli a tempa tan mengambil dasa UB&ba 
untuk menulio buk:u-buku clan a.rtikel yang berhubung dengan hukuman clan 
penjara di Malaysia. Jadi, penulie b&ey"ak. membuat rujukan kepad.a 
buku-buku berbaha.sa Inggerie yang tentunya memporibal.kan eietem penjan 
di noga.ra-negn.ra lu.ar. 
E. Cad.a.n.san 
Baai mereka yang ingin mengk&ji aopek-upek yang berkaitan 
dengan oiotem penJara dihaoih&tkan mend.apatkan kebena.ran d.aripada pihak 
Jabntan Penjara Ml\lay-9ia terlebih dahulu, dengan membuat permohonan 
torlebi.h awal. !n1 U.pat mongel.aklcan mae.a 1a1l8 terbuang l&nta.ran menunggu 
juwaprm YQ.n8 melnt\kan mua hAmp1r du.a bulan l.o.JDan)'a atau kurang aedikit 
darip dA 1 tu. Ta.nlba.h rnenyuli tkan oekiraeya mol"9~.a yang mellbuat permohonan 
teroobut gagal rnendApn.t keluluaan. Pemohon dinui.hatkan juga agar 
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mend.apatkan sokongan daripada pi.hal< penjara yang ingin dikaji. 
Monyortakan satu kerto.s kerja berkait dengan apa yang ingin dikaji oleh 
pomohon adalah ea.ngat ber:faedah dan memb&ntu pemohon mend.a.pat kelulusan 
lmtuk menJal.ankan kajian. 
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Kerap kali kalau d.ise but lmlouna.n, ki ta dengan nnidah mengai tkannya 
denga.n pcnjara. Penja.ra d.ianggap eebagai tempa.t menguru:ng para pesalah 
yang telah dije.tuhkan hukuman oleh mahkamah i.mdang-'UD.d.ang. Demikian 
monurut tafsiran Sol Rubin (1963 r 22). Di d.alam bab ini -penulis a.lean 
memperihe.lkan hukuman d.an penjara oebagai unsur yang penting dalam 
proses kead.ilan. 
A. llukuman 
Mengikut Blaok'e Law Diotio!laXl'., hukuman ialah denda atau oekatan 
kebebo.onn ke ataR eeoeorang peealah yn.nl) dikona.kan oleh pihalc yang 
be:r"1bawn atau :oompunyni kuaoa und.nng--undang dAn denge.n perintah mabkamah 
di nto.n kooalnlul.n ntnu Jennynh yang dilnkuY..an oloh individu tcro but 
(Bl§de'A Dictionary r USA 1 l9?9). 
Dr. Walter Reoloen, member.1.kau definiei ynng agak lUBr t tapi kabur. 
K&tanya, hukuman adnlah tindakan seBU.atu nogeri (state) ke atu 
anggotanya yang melnkuko.n keaalaban (1Q40 a 258). Wentermach pula 
borpendnpo.t, buk'umn molihnt.kan ruaa a.kit ntnu erita yang di lami oleh 
llOBf'.lah tlengan on.ra tertentu Yll?ll'.~ d:ijatUbkM ol h atau di atas nama 
mn.oyal'aknt yang d1anggota1nya, tidak kira oama ad.a ia ahl1 eementara atau 
&hli llAllya:rakat. yang kekal (1931 1 169). 
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Pcndok knta, hukuman adala.h balasru1 yang dikenakan ke a.ta.a 
rnnna-mana nnggota mnaya.rakat yang mola.viggar nilai-nilai d.a.n peraturan 
yang ditotapkan olAh masyn.rakat itu. Ia j w;a melibatkan rasa sak.it atau 
dorita ooperti dalrun bentuk oekatan kebebasan ke atas para peaalah. 
Hukuman yang dikenakan ini membayangkan keinginan anggota. masyaraka.t untuk 
mempertahanka.n nile.i-nilai yang ad.a di oa.mping sebagai alat tmtuk 
momberi keoeda.ran da.n momulihkan para peso.lab agar menjad.1 anggota 
ma.sya.rakat yang berguna. 
l. Tujuan d&n Teor1.JI'eor1 Hulmman 
Secarn umum, tujuan eeouatu hukuman l tu a.dal&h untuk memulibkan 
neoeorang peealah, menghalangnya d&ripada teru.e melakukan keealahan dan 
sebagai ingatan kepada orang lain e.aar tidak melakukan keealahan 1'8118 
eerupa. Dengan lain kata, hukuman bertujuan mengi.nga.tkan orang ramai 
bahawa eetiap kesalahan yang dilakukan akan menerilD8. balaaan yang 
eetimpa.1. 
Walaupun begi tu, Proteeor Green ( 1960 a 554), mengataka.n 1 
" ••• the primary purpone of punishment ie not 
to ohange the oriminal' s behaviour but simply 
to reward law .... bidlng oitizen by gi'Ying them 
vioible ft~tdenoe that their Va:f Of lire iB 
valued." 
n.ntha.m (18?.5 ' 132), pula berpendapat tujUM akhir eeeuatu 
hUkum&n ada11\h oebaalli penaegah&n da.n juga pemb&l.&a&n. 
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Berdaoarkan berbaga.i-bagai tujuan hukuman inilah, ahli-ahli 
penologi telah mengemukakan pelbagai teori yang berkai tan dengan hukmnan. 
( i) Teori Pembalasan 
Teori ini te lab lama wujud dan sehingga, kini di terima 
umum. Mengilcut konsep ini indiTidu yang melakukan 
keaalahan ale.an dibalas kesala.harleya dengan hukuman 
yang setimpal (Orland 1 1973 1 183). 
Sulcar untuk mengukur eetakat mana. buln1men ini dapat 
membawa kepada keadilan eejogat. Walaupun begitu 
menurut Sethna (1964 1 210), pembala.ean yM8 
aemata-mata berdasarkan kepada d.endam da.n melibatkan 
kepentingan peribad.i bend.aklah d elakkan. S.bal:llcnya 
ia hendaklah menunjukkan penglibatan nil&i"1'lilai masyarakflt 
oelurubnya bagi monjamin tidak berlakunya penindaaan 
torhadap individu yang beroaloh. 
Koneep pembalaean ini tela.b lama vujud dan 
dipraktikk&n dan tel.ah menJad.i auatu tradisi kehakimnn. 
'WaltlUJJUD bogi tu ad.a Juga golongan yang menent8Jl8 d&n 
m&huka.n konae.P 1n1 dibapu.elr..an dengan aluan tidak eeeuai 
lagi diamaLlcan. Oolongan ini digelar 'utilitarian'. 
MeNka berpendapat, untuk menghala.ng ai.u mengurangkan 
tind&kAl'I antinoftial, t~dak porlu dioikaa si peaale.b 
1 tu k.erana ia tidak mendata:ngkan apa-apa f'a.edah l 
(Orland I 197) I 184). 
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(ii) Teori .Deteren 
Mengikut koneep ini, individu yang dikenakan hulcuman 
aka.n merasa serik da.n tidak akan melakukan kesalahan 
lagi :pad.a ma.oa had.a.pan. Ini dipa.nggil deteren khusus. 
Hukuman ini juga bertujuan eeb888.i pengaja:ran kepad& 
individu lain 888.J:' tidak melakukan kesalahan yang 
ea.ma. Ini dipa.nggil deteren am. 
Pembabagian bentuk deteren ini hanya d.ari eegi teori 
oa.h&Ja eedangk&n pad& prakt1knya 1a dieatukan. 
Kebanyakan kea YBil8 diputuolcan oloh mahkamah menggabungkan 
kedua-dua bentuk deteren l.ni. Misaln,ya dalaa kes Teh 
Ah Cheng v. Public Prooeoutor (1976 1 2 MLJ 1 186), 
Hakim Yusutfe Abdool Cador mer18&takana 
"• •• Deterrance in this oaso would be that or the 
a.caused and likely offendere similarly inclined •• •" 
Sementa.ra itu Hakim YUBUffe eekali la&i dalam kee 
Micheal "Ben An&k Pangg1 v. Publ10 Prooeoutor (1979 s 2 
MLJ 1 68) , eete lab merujuk k:epada. ke• Public Proaeoutor 
V. '1'9ngku Mahllood lakandar (1974 I 1 XlJ I 110), 
lbeng& takz\n I 
" ••• In puoing eentenoe the oourt mat ban a 
epeoifio purpose in mind that ie the public 
1ntereat ••• 'l'be aentenoe ll18t alao be a deterrant 
not only to applicant biDHlJ' 'but to oth9:re like 
bia." 
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Hu.kuman berat jug& dik.ataka.n sebagai satu deteren.1 
Dalam kes I.oh Hock Seng & Anor v. Public Prosecutor 
( 1980 1 MLJ 1 13 ) , Ma.hkamah Persekutuan telah membena.rkan 
r~ Pendakwa.raya ke atas hukuman yang dijatuhkan 
dar1pa.da. hukuman penja.ra eeumur hidup kepa.da huk:uman 
ma.ti. D&lam keputuaan YBll8 d.iaampaikan oleh Mahkamah 
Persekutuan1 
11 
••• the time has now come for some more T:igoroun 
element of deterranoe to be brought to bear upon 
those tra.t'ficking d.ruga, both a.oti"A and potential, 
who a.re no less than engineers of evil and ~dla.re 
of death, to the intent and extent that those one 
step a head and in the oouree or promoting or 
pa.rtioipating in Buoh heno\18 activity should realioe 
extremely grave oonoequenoe• they faoe ••• 11 
(Ibid I 14) 
Keberkenanan teori ini agak diragukan. K.alau dilihat 
J&dual 1.1 di eebelah, terdapat pengurangan dalaa 
kadar bilangan banduan YMB melakukan lceaalahan buat 
kali pertama. 
Contolmya Ak1.A lad.ah Nerbah&Ja 1952 
hukuman ma.ti k6pada pengeda.r dad.ah. 
( ll11k\UIM Le bi h Be rat), 1971. 
(Pinda.an 1983) telah mengen&kan 
Begit~ juga den,aan Ale.ta Senjatapi 
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JADUAL 1.1 PERATUSAN KADAR JENAY!R 1972 & 1982 
BA.OI ~ PERT.AMA 
1972 
1982 
Peratusan 
72.28 
59 
Sumbers Ibu Peja.ba.t Penjara Malaysia, Taiping, 
Perak. 
(Utuean Ma.layeia, 9 Ogoe 1983) 
Jika kita melihat angka-angk.a yang ditunJukk811 oleh 
Jad.ual di a tao, keberkoBIU'UU'l teori ini nn.m8kin ada 
bonarnya. Tetapi apabila Harian Nasional, 16 Mao 1984, 
merrunjukkan terd.apatnya pertambahan peeat dalam 
bilnngan ba.nduan di penJa.ra-pen:ia.ra Malayeia eejak 
tahun 1975, keberkeea.nan teori ini telah dirB8\lkan. 
Di do.lam Berl ta Harian 7 P'ebruari 183, juga menyatakan 
ballo.wa kad&r pertambahan b1larl8an banduan di penJara 
Johor Bo.hru tolo.h meningkat oebanyak 200 peratue. 
(iii) Teorl Penoegalian 
M&ngi.kut teori ini, hukwaan melibatkan eekatan eeoara 
fizikal. Para peaaloh yang dihukum penjara tereekat 
kebebt1nMn_,ya dan tidak mempunyai pelUltJ18 untuk melakukan 
kcu1alaha.n nt!t tenumya (Thoman 1 1964 1 560) • 
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Jf.engikut teori ini aemakin lame. tempoh hukuman yang 
dikenakan ke:pad.a eeaeorang pesalah, k:eberkesana.n hukuman 
untuk me~ perlakuan jenayah semakin berkesan. 
Menurut Hakim Sharma dalam kes Abdul Wahab v. Public 
Prosecutor (1970 a 2 MLJ a 204)1 
". • • I am of the view, looking at the previous 
history of the appelent and hie whole criminal 
record, right from hie childhood days ••• A 
great part of his adulthood ha.a been opont in 
prison and it ln8\Y perhaps do the society some 
good if be kept away from the public." 
Jadi, teori ini hanya mementingkan kepAnt1ngan masya.rak8t 
eahaja tanpa ioongambil kira kepontingan indi vi du Y'M8 
melakukan keealahan. Mt:ing1kut teor1 wi 9 si posalnh 
lebih baik diaoingkn.n dar1pada maeyn.roko.t untuk euatu 
.Jangknma.sa tertentu. 1l'entunyn cn.ra tni buka.nnya cnra 
yang paling borkesan. 
(iv) Toori Pemulihan 
1reori ini merupaican penemuan baru dalam mengi:mbangi 
tuJuan hukumnn. Menurut Orland (1973 1 188), ianyn 
bormuln pnda awal o.bad ke 20 . Koneep pemulihan ini 
tidak lagi memandang hUku.m:m sebagai pembalaaan 
uemata-mata totapi eobagu so.tu ca.ra untuk memperbaild. 
oik&p J>oonla.b agar ie dapat mcmbentuk oorak hidup 
.Y8J'l8 baru Y'MK dariat di hrima oloh m&ayarakatnya 
('I'homae 1 1964 1 562). 
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Jadi, soeoorang yang telah melakukan kesalahan pa.tut 
dianggap eoba.ga.i seorang pesaki t yang memerlukan 
rawatan untuk membolehkan mereka memperbaiki corak 
kehidupan morek.a pad.a ma.ea had.apan. 
Menurut Seth (1911 i 322)1 
"In virtue of his manhood or personality the 
criminal must be convinced of the righteousness 
of tho puniehment ••• ho mu.et see the righteousness 
of tha punishment before it oan work out in him 
its pea.ca able frui tR of reghtoousnoaa." 
Jad.1, huku.man yang dikenakan ke atu eeeeorang peBalah 
tidak akan memberi faedah yang boaar d.alft.DI memulihka.n 
peealah eokiranya eik.ap dan latarbelakangnya tidak 
diambil kira. Menurut Seth, J. lagi 1 
"The deepest warr&nt for the et!eotivaneea of 
puniahment as a reformation agent ie tound in ita 
ethical basis as on fact ot JUStioe ••• The 
judaement ot eooiet;y upon the raan muat becoM the 
jud8'ement or a man himself, if it is to be et'f'eotive 
as an agent of reformation ••• " 
(Id. I 323) 
Banyak syor telah diltemu.kalcan dalu ranoangan puulihan ini, 
meliputi ]>Ondid_ikan rohani dan latihan kemahir:an dengan tujuan agar 
apabila d1bebaak.an nant1 aeaeora.ng indiTidu itu dapat berd1lca.ri d.an dapat 
menjalani kehidupan berduarkan nllai-trlla.i muya.ralcat. 
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B. Penjara 
Menurut Setbna (1964 1 18), penjara adalah tempat tahana.n di 
man.a banduan-banduan ditahan tmtuk tujuan-tujuan tertentu. Mengikut 
Ordinan Penjara 1952, SekByen 2, penjara adal&ba 
".Any house, building, enclosure, or plaoe, or ~ 
part thereof, declared to be a prison under section 3. 11 
Sekayen 3 pula memperuntuldca1u 
"The Xinieter tor Home Affairs, by notification in the 
Oazette, ~· 
a. declare any house, building, enclosure or plaoe 
or any part thereof to be a prison tor the purpose 
of this ordinance for imprisonment or detention 
or person lavtul~ in oustody ••• 11 
Di dalam ordinan ini b.anya menyabutlcan penj a.ra 1 tu eebaga:i 
tompat kurungan atau ta.ha.nan orang-orang tertentu 11engilcut l.Uld.ang-undang. 
Ianya tidak menyatakan bagaima.na mereka i tu di tahan. Ia juga tidak 
menggar1 skan apalca.h tujuan seae bu&h ~nja.ra. 
1. SeJarah Ringicu Perkem'bangan Sietem Penjara 
Penjara yang 1>4'rtama diperoa.yai wuj ud pad& tahun 1557 
(Camey 1 1974 1 79). Pada ~ringkat awal penubuhan inatitu.ai ini, 
kftndaan penj an. ads.lab t1d&k teratur. Menurut Burna (1975 1l lo8 ) , pad& 
bA.d kn 18 barulah ada u11ohn-uNhA untuk cnomperb&i.k.i keadaan penJ&ra. 
Terdapat beberapa orang tokoh ye..ng t erktmal dal am ae j arah pemul i ha.D 
ointem pen,1a.ra ini. MitJalnya Sir John Hovard d&n Cesa.re Beccaria. 
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Somentara itu dalam tahun 1704, Pope Clement XI telah menubuhkan 
'Hoepioe of St. Mioheal' di Rom yang kemudiannya tel.ah menjadi eatu era. 
baru dal811l eiatem penjara (Wines i 1895 s 121-122). Pope Clement XI 
telah memperkenalkan eiatem penjan. Yarl8 membezakan banduan-banduan di 
dalam eal-sel yang berasingan. Tu.juh puluh tah\lll kemudian barulah wujtd 
eiHtem penjara yang oama. di Ohent, Belgium (Ba.mes 1 1930 1 152). 
Di Englond, haail u.sa.ha Sir John Howard, beberapa buah penjara 
yang mementingkan pemuliha.n banduan telah dibina. Miaalnya penjara di 
RarAham, Suooex (1776). Beberapa und.ang-und.&ng juga telah diluluBkan 
oleh Parlimen England bagi menjamin perlakaanaan ~muliban di penJ&ra. 
Miaalnya pad& tahun 1882 ea.tu akta telah dilulu.akan bagi mel1J'8.tukan oemua 
unda.ng-und.ang ponjara di England. Sementara i tu Aleta Penjara 1865 di 
England mcngkehendaki eetiap penjara dibina dal !UD bcntuk ftel-eel dan 
menj al ankan 01atom pengasingan ba.ndua.n. 
Dalam tahun 1895 pula, England telnh mengieytihark&n babawa 
deteren dan pemulihrut ado.lab tuJUAn aaa.e penje.ra di negara.nya (Dum. 1 
op. oit. 1 114). 
2. PenJara.1 Suatu Inati tuni llukuman 
Pndll aoMnyn, penja.ra ad.al ah tempat untuk mengurung para 
blU1duan. lanyo. telab d im&inkan oloh penja.ra ee j ak ia diperkenalkan l 1. 
l'onjogun banduan mwaja yang lllllllgkin berubab. Kini, peranannya j uga 
tt)lt\.h ditukar. D&lam tahun 1870, 'American P:r1Bon >.aeooiation' telah 
mengie ti harka.n ba.hawo. tuJuan utamtl penjara di A.merilca alah Wltuk 
T>Olll\tllh1u1 da.n buk4nnya untuk penyik•aa.n (Hendrick 1 1969 s 22- 25) . 
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Selo.r1 dongan perubahan masa, penJara kini bukan lagi untuk 
mengurung dan mornbcri balaean eetimpal ke:pa.da banduan eemata-mata tetapi 
tolah bcrubah fungs1nya untuk memulihkan banduan. Dengan itu 
berbaga.i-baga1 rancangan telab diad.aka.n bagi menjamin banduan yang aka.n 
dibebaskan na.nti dapat hidup mengikut no:roa-norma d.an nilai-nilai yang 
ditetapkan oleh maoyarakatnya. 
Sejauh ma.no.kah keberkeoanan pen.Jara da.ltLm memenuhi kehonda.k 
hukuman maoih menJadi pereoa.lan yang kurang jew. Apa y~ Pl\fttl ialah 
ponJara merupaka.n oobua.h inoti tuo1 hukuman baai monJami keadilan manya.n:Ucat 
oelu.ruhnya. 
C. Pen Jara di Malaysia 
1. TinJauan Rinakas 
Kobanyakan penjara yang wjud di Malaysia telah ad.a aebelum 
mordeka lagi. Kisalnya Penjara Pudu mula dibuka pad.a tahun 1895• 
.Ponjara Alor Seta.r 1893 dan Penjara Pengkala.n Cbepa, Kelantan 1950· 
Sehingga k1n1 terdapat kira-kira li.11& belas buah penJara di 
SomenMJlIDg Malayniaa 2 d1 Kedah1 2 di Pulau .Pinang' 3 di Perak, l 
d1 Ke1anta.t1, 1 di 'l'ereJ18g&nUt l di J>ahlt.n81 1 di Melalca dan l di Johor. 
mentara i. tu aebuah penJara di Simpang Rengga.m, Jobor dan eebuah lagi 
di Cbenor, Pahans, mu1h dalam peaibina.an. 
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Hanya dua buah eahaja yang boleh dikatakan penjara terbuka iai tu 
Penjara Pengkalan Chepa, Kelantan dan Penjara Marang, Terengganu. 
Lain-lainnya merupokan penjara tertutup. Di Penjara Alor Setar, aistem 
tcrtutup diamalkan tetapi bagi banduan yang hanipir tamat tempoh hukumannya 
ditempatkan di 'Puaat Peralihan' yang menjalankan konsep terbuka. 
2. Penjara Yang Sedia Ada: Tertutup 
Penjara yang mengamal.kan sietem tertutup ini mempunyai beberapa 
ciri tertentu. Dari oegi fizikalnya, ia dikelilingi oleh tembok-tembok 
batu yang tinggi da.n dipagari dengan kawat berduri dl bahag1an ataanya. 
Di eetinp penjuru penjara pula terdapat monara-menara kavalan yang 
oontiaea diawasi oleh pengaval-pengawal keselamstan. 
Kavalan keselamatan yang ketat ,iuga dik.enakan untuk mengelakkan 
banduan-banduan melarikan diri. Dengan ini penjara tertutup merupakan 
instituei yang terae1ng daripada Dl8eyarakat luar. Kasyarakat luar tidak 
mcndapnt sebarang gambaran tentang apa yang berlaku di dalam penjara. 
3. Sejauh Hana Keberkonanan eietem Tertutup 
Kalau d1lihat kepftda tujuan penjara eebaga1 teopat untuk 
mongurung J>4'Mlah eebsgai bala6Atl di atan kesalahannya, tujuan penjara 
hlah tercapai. Hereka yang d1penjarakan akan meraaakan betapa geti~a 
d1kurung dan hidup dala.m nerba kokurangan. Hereka akan menghadapi 
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borbngaj-bagai tekanan dnri segi mental atau fizika12 (Hawkins 1976 
30) . 
Di saroping itu pengurungan pesalah juga dapat menjamin 
keeelamatan awam buat sementara waktu. 
4. Masalah Dan Kelemahan 
Keeeeakan merupakan satu masalah di dalam penjara (Beri ta 
Harian, 31 Mac 1987). Menurut Bahagian Rekod, Penjara Pudu, Kuala Lumpur, 
oehi ngga bulan Mei 1984, terdapat kira-kira ~,600 orang banduan di situ 
eedangkan penja.ra hanyu dapat menampung l,'JOO orang banduan aaho. 1a. Satu 
eel yang sepatutnya memuatkan tiga orang banduan t erpaksa d11s1 dengan 
r.epuluh or ang banduan. Dan bi langan p~gawnl h~nyalah aerama1 370 orang 
untuk mengawal eeramai 3, 600 orang banduan. 
Terdapat jugn keadaan 1.h m.mu bnnduan yang pernah d1masukkan 
ko do.lam pcnjarrt torpalrna dipenjerakan uemuln. Mengikut Jodual 2 . 1 d1 
s ebeloh, to rdopot p rotuoou yang tlnggi dnlom kemasukan eemuln bnndunn 
ke daluro p~njnro . Hnmplr ceparuh dor1neda jumlah banduan adslah r~a 
yang pernah diponJoraknn. 
2 
Hinaln,ya bud~n yang kuruH, meraoa Jemu dan ters1eih daripada 
aa.utyarakat luar. 
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J A.DUAL 2 .1. PERATUSAN BEHKALI HA.SUK PENJ ARA: BAGI 
PENJARA DI S'ELURUH MALAYSIA (1983) 
Bilangan masuk Peratus penjara 
l 59 
2 21 
3 10 
4 
'• .9 
5 1.2 
6 1.3 
7 o.4 
8 0.2 
9 0.1 
10 l 
11 dan ke ates 0.2 
Sumber: l bu Pejabat Penjar a Malayoia, 
'l'aiping, Perak. 
(Utusan Malaysia, 9 Ogoa 1983) 
Mengapa keadaan ini berlaku? Di samping kekurangan 
pegawai-pegnwai, program pemulihan yang tidak teratur le.ntaran i>enj ara 
terlalu Moak Juga merupakan eatu kelemahan dan tidak dapat me11Ulihkan 
banduan dengan berkeun (Beri. ta Harian 31 Mac l 987). Penjara jug• 
dianggap tempftt yang hina di aiei aaeyarakat. Banduan 7an.g telah 
d1bebaokon mQnghadapi maaalah untuk diteriaa keabali ke pa.ngkuan 
maayl\rukat. Keadaan ln1 meukaa mereka keabali Mlakukan keaalahan dan 
d1penjarwcan eemula aekiran1a dapat d1tangkap. Kieal.n1a bekaa banduaD 
uukar diterima bekerja dalam agenai-agenai pekerjaan tertentu. Apabi la 
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keadaan mendooak mereka mungk.in terpaksa mencuri kerana memerlukan vang 
untuk survival hidup mereka dan mungkin lain-lain tanggungannya. Stigma 
ini merupokan satu aapek yang menghalang keberkesanan penjara untuk 
memulihkan banduan. 
Jadi, sietem tertutup tidak dapat monjalankan fungsi untuk 
memulihkan banduan dengan berkeaan. Sistem lain yang diraeakan lebih 
berkesan perlu diambil atau ditubuhkan. 
5. Alternati! Kepada Penjara Tertutup3 
(i) Khidmat Maayarakat 
Keaeeakan merupakan maaalah utama di penjara. Satu 
daripAda cara mongatoainya ialah dengsn menggantikan 
hukuman pemenjeraan eingkat dengan ' Siatem Kh1dmat 
Haeyarakat' (Serita Harian 20 Jun 1983). Di bawah 
Alstem ini, mereka yang di kenakan hukuma.n penjara 
di bawah tempoh tiga bulan boleh memilih untuk 
men.1alani euatu tempoh khidmat maayarakat. le.fl1• 
termaouklah k"rju-kerjo amal mengikut keperluan aema88 
ynng difikirkan boleh mendatangkan manfaat kepada orang 
ramai. 
~Hnkaud JHtnulia ialah rsncangan yang telal1 dilokoanakan oleh 
negara-negara luar. 
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Dengan perlaksanaan sistem ini. dianggarkan dapat 
mengurangkan jumlah banduan dari sepuluh hingga dua 
puluh peratue. Bermakna ianya dapat mengurangkan jualah 
banduan kira-kira 5 . 000 hingga 6,000 orang daripada jum.lah 
yang ada sekarang. iaitu kira-kira 14,500 orang. (Utusan 
Malaysia 9 Ogos 1983) . 
Di Malaysia. program Khidmat Maeyarakat ini inaaih dalam 
peringkat perancangan setelah mP.ndapat syor daripada 
Kcmenteria.n Kebajikan Haeyarakat (Berita Harian 20 Nov. 
1987). 
Di bawnh oietem ini ba.gi pnra banduon, nels1n dar1pnda 
bertujua.n oebngai latihan untuk monghadapi masyorakot luar 
apabila dibebaekan nnnti, ~kurnng-kurongnyo atlgnm yan 
dikenokon kc atno bnnduan olch mnsyorakat dongnn mengonggap 
banduan ecbagai 'sampnh maoynroka.t' dapnt dikikia. 
B11nduan .jugn \Jerpeluang mcmbcrikan aesuatu yang berfaedah 
kcpndo manyarokut jika mcrcka d1bcr1 lat1han dan b1mb1ngan 
ya_ng br-tul. 
Khidmnt Ha6yaroket juga doµnl meng1mbang1 kedudukan souial 
Al p"rn1l11h yong huriu.Jn dun t1dok borada. Merckn yo.ng 
bureda tent.u DUAmpu mcmhoynr dende yang dikenakan dan tidak 
perlu ko penjara. Bagi mo:rcka yang t1dak me.mpu, apabila 
dikenwcan p"r1ntah lllf)njalani program Khidmat Haeyarakat, 
kedudukan eoeial mereka boleh lagi dipertahanka.n dan tidak 
dicap nebagai banduan. 
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Dari eudut ekonom1, pengurangan bilangan banduan di 
penjara sebanyak dua puluh peratus akan dapat 
menji~atkan perbelanjaan negara. Purata perbelanjaan 
seorang banduan ialah sebanyak Sl. 80 sehari. Dengan 
SlStem i ni, dianggarken Gebanyak 510,800.00 dapnt 
d1jimatkan sehari yang meliputi perbelanjaan aer&J11ai 
enwn ribu orang banduan. 
(ii) Probation4 
Burne (1975 25) , mendcflnie1kan probation oebngai 
'euatu tempoh untuk momperba1ki diri' atau 'tempoh 
percubnan'. Bagi ahli hukum pula, ia bermekeud 
'suatu perintah, satu badan otau satu proses ' 
(Dressler : 1959 : 6) . 
Jed1 , probation mewakili aiknp kehakiman terhadap si 
pesalah. la adelah bobae di dalam masyarakat tetapi 
tertakluk kepada beberapa syarat dan perintah yang 
d1 teta"Pcan oleh mahkamah. Probation juga dapat 
diertikan aebaga1 aebuo.h badan atau organieasi yang 
m~mherikun perkhid!IMlta~ membantu mahkamah dengan 
cara-cara tertentu dalam pentadbiran keadilan. Sebagai 
satu pro8e& pula, 1•111• termasuklah eiasatan clan 
Hancangan ini belum l"d dilakoanokan di Hala1eia. 
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nasihat-nasihat kepada mahkamah sebelum hukuman 
dijatuhkan kepada pesalah (Id. : 7-10). 
Dar1pada sistem ioi tentu banyak manfaat dapat diberikan 
kepada masalah yang dihadapi oleh penjara. Misalnya, 
masalah kesesakan dapat di atasi. Begitu juga 
dengan sikap masyarakat terhadap bekas pesalah, 
sediki t aebanyak boleh dikikis. 
(iii) Parole 
Parole merupakan suatu eintem di mana banduan yang 
ditahan akan d1bebaskan torlebih awal sebelum tam.at 
tempoh hukumannya. Siotem ini dimulakan di England 
aetelah ditetapkan dalam eatu Aleta Keadila.n Jenayah 
1967 dan b~rkuatkuasa pada l Aprll 1968 (William Hall 
1975 : 72) . Sistem ini dianggap yang paling berja,ya 
semenjak ianya di perkenalko.n. I anya bukM eahaja 
memberi peluang kepada banduan untuk menyesuai.kan diri 
dengan masyarakat tetapi dapat mengurangkan kesesakan 
di dalam penjara dengan bilangan yang agak besar 
(ld. : ?,) . 
(iv) l'enJ11ra •rttrbuka 
la merupaka.n perkemba.ngan terba.ru aebaga1 al ternatif 
kepftda poojara tftrtulup dan lain-lain Bl6tem pemul1han 
banduan yang ada. lanya diperca,ya1 dapat mengatae1 
banyak maealah yang dihadapi oleh penjara den ba.nduan 
yang monjulani oiitem t•rtutup. 
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P~JARA TERBUKA: KONSEFNYA SECARA AM 
Penjara Terbuka. dianggap berjaya dB.lam mencapai aatlamat 
hukuman dan pe11enjaraan sejak ia diperkenalkan pada akhir abad 
ke Gembilan beloa dahulu (Carneys 1974: 134). 
Di dalam ba.b ini penulis akan aaemperihaJkan latar bel.akang 
aejarah siatem penjara terbuka. dan beberapa pengertian mengewd.nya. 
Di samping i tu penulis akan memperih.a.lkan sif .. t-aifo.t fiziltal dan 
keadaan dalaman 1 penjara terbuka. Da.ripada keadaan inilah de.pat 
dinilai peranan dan keberkesan.an penjare terbuka dalam mencnpai 
matl.a.mat hulwman serta sejauhaanak.ah konaep penjera terbuka diamal.kan 
di Penjara Ma.rang, Trengganu yang akan penulia perihalknn di d.Rlam 
bab berikutnya. 
Di. dal.run bab ini penulis hanyo momperihnlkan konsep penjarn 
terbukn secaru am dengan merujuk kopa.da kcadlJan yang terdapat di 
nogara-negaru Bo.ruto 
A. Sejo.ruh Pru·keml>aneau Penjara Terbuka 
Pen.loro Terbuka merupnko.n porkcmbangnn terbaru dal.MI Gejarah 
oistem penjara. Konaep ini. aula dikonalpastl pad.a akhir abad ke-19 
ciao mula mundllpat perhlltio.n <Ullam tahun-t.nhun '19.}0o.n (Jones: '1977: 1 ). 
, 
Miual.n,ya keadaan pentadbinm penJara, bnnc.tuan-bandiA&n, prograa-prog?UI 
ptnjara d#m oebagain,ya. 
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Perkombangnn ynng lewat ini berlaku kernnR ponjara pada asascya adalah 
tempo.t mongurung para posalah. dengan ko.wall\ll yang ketat tanpa mengira 
lain-lain tujuan pemenjaraan (Jones: 1958: 148). Apabila ahli-ah..li 
penologi m11la menyedari pentingnya pemulihan dalam aapek pemenjaraan, 
penjara terbuka mula mendapat perha~ian. 
Bero.saskan tujuan untulc penulihan inilah konsep penjara 
terbuka mula berkembang. Wal.au bagaima.napun pad.a poringkat awal, 
perkembru1ga.nnya a.go.k lambat kerana terWlpn.t bP.berapu faktor ponghalnng. 
Misal.nya pihak penjara menghadapi masalo.h pento.dbirnn, kooolamato.n 
dD.n perancango.n dal.am menye.Guaikan konoop baru .l.ni ucmgan kehendak dan 
keadaan masyarakat penjara da.n muayaro.kat lu.ar (Jones: 1977: !•). 
Penjara pertama yang mengamal.kan kon.aep terbuka ini ialah 
Penjara wti tzwil di Swi tzerla.nd yang di buka. pada. tahun 1891 ( £rikaon t 
1976: 181). Mu.lanya, penjara ini ada.l.ah aeb\lah penjara tertutup 
teto.pi ata.o usaha. Otto Kellerhale2 dalam tah.un 1895 ianya berub&h 
menjadi oobu.ah penjara terbuka. 
Walau bagaiM.napun Penjara Witswil ini tidakl.ah •eratua 
peratuo inen.gam.plk•n k.onsep terbuka keran.a terdapat lain-lain bahagian 
tertutup dan dikonakan kavalan ketat. 
2 hlia\l diwaggop pengaaaa peojara terbuk.A clan tel.ah dilantik aebagai 
Gabeuor portalUl Ponjara Witawil 7ang aengamalkan daaar terbuka ini. 
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Somonta.ra itu d.D.lam tahun 1916, di Colombia, Amerika 
Syarikat, terdapat sebuah penjara iaitu 'Lorton Reformatory' yang 
dibina. berasaska.n kepada konsop penjara terbuka (Jones: 1977: 4). 
Tidak. lama. selepas itu sebuah lagi penjara terbuka. di bin.a di Norfolk, 
Massachusetts oleh Howard Gill (Id: 5). Tetapi penjara di Lorton dan 
Norfolk ini musin belum terbuka. dengan sepenuhn:a kera.na masib. 
monggunakan kawa.lan keselamatan yang ketat. 
Perkemba.nt;an yang sebonarn.ya telah berlaku di l!lngland dalMl 
tahun-tahun 1930an. Sir Alexandnr J!aterson3 adalah orang yang 
bortanggungjawab dalam perkembangan terbo.ru ini. Beliau telah bertind&k 
dengan me?lf:,11ro.n.gkan peranan penjara eebagai tempat monerima balaaan 
clan menjadikannya tempat pemulih.an. 
Kata Pateraon: 
"A man is :;ent to prioon aa a punishment and not 
for punishment (Jones: loc. cit)." 
Ini menunjukkan beliau mempunyai panda.Dgan yang liberal 
terhadap tujuan hukwnan dan penjara. Penekanan telah dibuat kepada 
usaha-uao.ha pemulihan banduan menon.iei lotiha.n kemahiran atau fizikal 
dnn spiritual. Berdaaark.an keadann inilah Sir Alexandar Paterson 
DlftJ\Y rnnkun nupu,yu di.wuJudkan ouuaana yang lebib baik:. di. penja.ra. 
3a.liau moruµWcan ahli SuruhanjtQa Penjara di ~land ( 1922-19l+6) • 
.S.liau j\.lga dianggtlp mam~ai. pandangan yang liberal da:lu aiatem 
pemenjaro.u. 
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Beliau pornah berkata: 
"You cannot train a man for freedom under 
conditions of captivity (Ibid). 11 
Akhi.rnya dala.m tahun 1933 sebuah penjara terbuka yang 
pertama di England telah di tububkan. Penjara ini dikenal dengan 
nr.uno.. New Camp Hall yang terleta.k berhampiran dengan penjara Wakefield. 
Penjara ini tidak dipagari dan tidak dikelilingi tembok. Banduan-
bandua.n tingglll di dalam rumah-rumah kuyu yane hanya beraempadankan 
pada tanda-to.ndo. yang diletakka.n di pokok-pokok di oekelilingnya 
O'ox: 197'/: 5). 
Perkembangan setentanya di England hanya wjud 10 tahun 
kemudiannya di mana. Penjara. Leyh.ill di Gloucestershire dibina. Im. 
diikuti den.gun pembinaan Penjara Aldington dekat Maidotone dB.lam 
tahun 19'•7. Johingga tahun 1975 terdapat lebih kuro.ng tigabolaa bu.ah 
ponjara terbuka. di selu.ruh t.nglano yanc~ mcmpunya.i Jwnlah banduan 
oeramai 3230 orang (Jonea: op. cit.: 6). 
Di Amerika By ri.k.at, porkamban.gan peaat ho.nya berlaku 
do.lom tahwl-ttlhWl 194oau (Jonoo: op. cit;: 6) . Seb9.£:almt»l& di ~land, 
p.,njara-penJar to1·bu.k.a l ni torlcto.k borhampiran donaan penjara 
tort.u tup ynng telo.h 1Amt1 VU.Jud. Vi antnra pcnjara terbuka 1ane; 
terkowtl di Amurik.a ... yari.kat; ial11.h Californian In.a ti tution for Men 
di Chino, (.41.::ifornlu ;;ol.A t•n• Ia mulll dibuka pada tahun 1941 clan 
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Beliau po~h berkata: 
"You cannot train a man for freedom under 
conditions of captivity (Ibid). 11 
Akhirnyn dala.m tahun 1933 sebuah penjara terbuka yang 
pertama di England tel.ah di t\.tbuhkan. Penjara ini dikenal dengan 
namo. New Camp Holl yo.ng terletak berhampira.n dengan penjara Wakefield. 
Penjara ini tidak d.ipagari dan tidak dikelilingi tembok. Banduu-
bandua.n tinggo.l. di dll.lam rwnnh-ruma.h kayu y~ h.any11 beraempocl.nnkn.n 
pado. tand.n-tllllda ynng dileto.kkan cii pokok-pokok di oekelilingn.ya 
O'ox: 197'/: 5) . 
Perkembangan seteruanya di .r.ngland han.ya wjud 10 tahun 
keaaidiannya di mana Penjara Leyhill di Gloucestershire dibina. lni 
diikuti den.gnn pembin.aan Penjara Aldington dokat Maidntone dnlAM 
tahun 19'•?· Sohingga to.hun 1975 terdupn t l~bih kurnng tignholao buah 
ponjo.ra t:orbuk.a di nell.U"\.lh tcglu.nd yan ; 111l'mpunyru.. JUmlah banctuan 
oern.m&.i 32.30 or1;1.ng (Jonoo: op. cit.: 6) . 
Di A.Glori.kn. Sy rika.t, porlt1tmbanew1 peWlt bo.J\ya berlaku 
da.L&l11 tahun-taJ1w1 191.oan (Jonoo: op. oit: 6) . oebaeaimo.na di 
penjara-penja.m torbuk.ll ni hr l tuk borhamp1ran dorw,ln penjara 
tort.utup ycullt telah l ml& wujud. 1'.l nntfU'Q penjar(t t rbuk.a 1a_ne 
land, 
t•l'konal di Aeorlka uy u•.l.k.At ialuh ' l1:furniru1 lnntitution for Hon 
di Chino, 1 llfornill Bela tan. lo mul# di buka pada tahun 1941 clan 
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mondllpo.t porhatian koro.na momporkonu.lknn perlnks.an.:ian penja.ra terbuka 
cecara beSllr-beaaran. Orang yang bertanggungjawab dalam usaha 
membangunkan penjara ini inlR.h Kenyon J. Scudder yang menjadi Ketua 
wndon yang porta.JDO. di penjara torGeuut (lb1d. ) . Selepa.s kejayaan 
penjara di Chino ini, wujudlah bebcrapa buah penjara terbuka yang 
lain di Amerika. Syarikat. 
Penjara terbuka yu.ng mul.a bcrker:ibung padt.l awal portengn.han 
abo.d ke-20 ini semakin mendapat perhatian dunio.. t.koran daripada 
pcrkembo.ngo.n inil.Ah Wilwn tMLUl 1955 telah dindltkan sa tll kongr•o 
di Pertubuhan Bangoo.-ba~sa Beraatu iaitu 'Firat United Nation 
CoD8reoo On the Prevention of Cr1mo lllld tho 1.freatment o1 Of!ender'o 
di Genova. Di dalaa Kongrea ini banyak oegnra abli yang yn.ng benuin.nt 
untuk mol.nkaanakan konscp terbuka i.ni. Akhi.rnya oatu ruolum. t l.ah 
dillllusk.D.n oleh Kongreo bagi mengeoyorkan penggwwm kon.eap ini 
di negara-negaro ahli (Rewoluei 633 C (XXXIV), 'Firet UN on the 
Prevention of Crime and the Treatment of Offenders', Genova ON. 
Publication, 1956). 
B. XoDBop PesJar! Terb\UF.a 
1 • Pe1>6orUy Fenja,re '.l'erb\&ka 
Selain ~ipada nama 'penjara terbWc.a', ia j\.\ga dikenali 
oebagai 'inatlt.u•i kavalan aini&&m' (&lrn.1 19751 330) dan 'pe.Dja.ra 
tau pa ha.l.a1~ 01 ' (Jone a a op. oi ta 1 ) • Soawu. dengan na11a penj era 
terbukA, la mempunyai ciri-ciri terb\.lk.a borb&nl.ling dengan penjara 
tttrtu b.tp. 
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Do.ripadll rosoluai yn.ng tclah diluluskan oleh Kongres 
Porta.ma. l'ertubuha.n ila.n/~na-bu.ngsa Beroatu ciongellai Pencegahan Jenayah 
do.n Pemulihan Pcoalnh-pesalah dalam tahun 1955, de.pat dibuat satu 
rumuoan mengenai ciri.-ciri uta.ma penjara terbuka. K.ongres ini 
mensifatkan pe.njara terbuka sebagai: 
"••• penjara tanpa sebarang Gekatan material atau 
fiziko.l (eeperti ku.nci, tembok, jaring beai atau 
pengawo.l beraenjata) u.ntuk mt.mghalang percubaan 
ba.nduan 11elepruskan diri. Io.nya ad.al.ah beraaaekan 
kopada diaiplin diri cl.an ra.oa to.nggu.ngjawab 
ba.nduan terhadap ku11pulan yang man.o. ia tinggo.l. 
Siotem :i.ni juga menggalukkan banduan menggunak.a.n 
kebebaaan yang diberi t.anpa iaen,yalnhgunak.an.nya 
(Hosoluoi 633 C (X.X..UV): op. cit)." 
Daripada retoll.lsi Kongress PBB ini, penjara terbuk.a memberi 
penokcmo.n kopada bebernpa o..spek. Da.ri segi kesel.amatan, penjara 
terbuka tido.k memorlukan tembok-tembok tinggi dengan menara-menara 
kawalan 11ill'l6 diawD.1.11 oleh pengawa.l berEenjata sebagailDIUla penjara 
t:ertu tup. KawalruUJ...ya hanya berda.£arka.n dio1 plin d.iri da.n rasa 
~gu.ngjavab banduan-banduan (Wolf!: 1967: 56) . Dengan lain kata, 
koperca.yann diberikan kopada banduan menggantilcan knwalJm fidkal. 
Kolonggar,11. ini d.ihnrnpk.an memberi polu.atl8 kepada banduan untuk 
111 njalon.i pro,i:rcim-progr: m p.,mullhnn dengan lebih berkeaan. 
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2. Bentuk Fizi.kal Penjara Terbuk.a. 
Dari eegi bentuk fizikal penjara terbuka., terdapat beberapa 
ciri yang mombezakannya dengan e.iatem penjara tertutup: 
(i) Kawasan Penjara 
.Biasanya sebuah penjara t"rbuka didiri.k.an. di atas 
oebuah tapak kawe.san yang luao. Ada di antarn.nya. 
4 yang tidak borpagar da.n ada pu.la. yang h.anya 
d.ipag1u-i dengan pagar-paear jaring (chain link) 
OM.tlll1 oeperti ma.na-mana hiu· ta pcroondirian5 yang 
uiempWl.yai satu pintu utama untuk k1.1luar raueuk. 
Pintu ini sentiaea. terbuka pada waktu si~ dan 
dikunci pada waktu maJa.mn,yo.. ls.ngkah-J.anskah 
kos~lamntan ini diambil bcrtujuan mencego.h orang-
orang luar daripo.da mencoroboh mo.auk dan buknnnya 
wituk monglw.l.nns bnndunn dnripndn mel11rikn.n diri 
(Wolff: op.cit: ,50). 
Di .al{;land, luAs oesobutJ.h knwnoo.11 penjnro terbukn i1ii 
b• rgo.n tuJ~ k.,padL\ j 1mio penjnru. M.i..Gal.uyn b gi penjara terbuka "1 
monjnJwiJu1n to1:tpoh pomc•njtu·11nn yo.Ji · lllillll Oor>£-term open prioon), 
:i. uiy terlotllk di kawM• n yllng luwmyo di iu1ta.ra 100 hing a 200 ekar. 
'•eontohnya Penjara New Camp lla.11 ell #akof i J d, &rand, tetapi penja.nl 
ee1>«1rti ni jarnng UidllJMl ti. 
!>K•bala.yaluw p•njarA lurl>ukA lHu·bon Cult l.11 gi.1u. • minal.nya pcnjarn terbWUJ. 
yang twJ•dupu L dl AID r :Uw dynrl.ka. t dnn nt.:gHra-ncgn.ra .,candinaYia. 
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Kawasa.n yanr; lu.as in.i diperlukan b-1.gi menjalnnkan program-
program 6 penjara. Bagi penjara yang menjalank.an tempoh pemenjaraan 
singkat atAu aedorhana (short and medium-term open prison), biasanya 
mecrpu.nyni kawasan yong lebih kecil dan dipagari den.v.an paga.r-pagar 
jaring. Biasanya bandu.an yang dihantar ke sini bukanlah bertujuan 
untuk diberi latihan tetapi sebngai lanf'.kah Wltuk menguranV<an 
keaecw..kan di penjaru-penj8ra tttrtutup. Moreka ini clipillh da.ripaclo 
kn.langan banduan ynng diantJgap tidak mcrbr.thaya dan dibel'lJ.u-kan keluar 
bekerja di dalnm Dll:layarakat di lWlr penjara (Jonoo: op.cit: Go) . 
Satu lagi contoh di mnnn penjara t erbuk.o binOl~_nya mempun.yni 
kawasa.n Yllll8 luaa ialoh penjarn tcrbuk..o di Kero.la• I ndia. Penjar ni 
llenyediak.an lebih kurmig 200 ekar tanah untuk digunrJwn oleh banduan 
ba.gi tuju.an porlada.ngan get.ah dnn lain-lain uaaha pertanian 
(Bhattacharya: 1977: 61) . 
Jath. , jel.Hulah kelu.aoa.u ka.wauan oeacbuo.h penjara terbuka 
bergan t.ung kepado. kehendak penjaro tersobu t da.lam molo.kaanakan uaah.a-
\laaha pemullhann.ya. Bi.anan,ya Geeebuo.h penjara terbuka itu mempunyai. 
oebuah ka w1uJa.n ,yang J.uao bagi. menj alunkan prog.ra.m-progl'll.llll1a• 
~Ml.Dy• kegiatan pertanian, penternakan dar1 k-idran YOk.aaional. 
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(ii) Bangunan-b!.MWlB.ll 
Biasanya di penjara terbuka, terdapat banguna.n-
b~unan ynng dibina. dnlam bentuk blok-blok. 
Blok-bl.ok bo.ngunan ini terdiri same. ada rumah-
ru.mah yang dibina bera.aingan ataupun berbentuk 
dormitori (Coffey: 19741 24?). Kebaeyakan penjara 
torbuka mcmpunyai aiotem dormitori y~ boleh 
menampung seramai 6 hingga 20 orang banduan. 
tormi tori ini pula biasanya dibahagikan kepa.da 
petak per6eorangan ataupun dibiark.D.n dalam bentuk 
torbuka. Keoemuanya ini mellJ>WlYai pintu-pintu 
yang tida.k pernah borkunci (Wolff: op. citt 51). 
Ini borbeza daripado.. penjarn tertutup yang 
mongunmg ba.nduan di dalaa ael-oel yang oempit 
clan sentiasa terkunci. 
<.:ontoh penjara terbuka yang bolon menggamba.rk.an aituasi 
sebenar penjaro. terb\&k.a ialah penja.ra di Illinois , Aaerika S1arikat, 
yang di bukn <ill lam tahan 1971. Btmgunan penjara ini men.yerupa.i oebuah 
pa.ngOAp\lri modon yang dilangkapi dengan e~kolah , kedai, gereja dan 
perpuatakaan. Terdapa t loro11g-lorong yang meqb&-1.a ke unit-unit ru.-h 
y ng dipanggil "a•iMbo\\rgoose" di •ri.a aetiap orang banduan me~ai 
bilUc: •aing-ualng. Di alni juga dioedillkan kea.adahan-kemdabu 
rokreoai wituk J>4l-1'a ba.t1duan. Lain-lain komudahan yo_ng di"ecliaka.n 
inlah kHNdahlu1 un tulc b•lajar dan lo tih&n vokaaional (&Ima: op.cit: 331) . 
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:;. Ponto.tlbiran 
~~ 
Dari isegi pentadbiran., penjara terbuka,(_dengan penjara 
tertutup dalam beberapa aspek. M.i.G&lnya dalam bal-hal yang berhubung 
dengan pegavai penjara, hal ehwal keselamatan, ban<h&an-bandu.an dan 
juga aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh pihak penjara. 
(i) Pegavai Penje.ra 
Di dalam penjara terbuka, pegava.i-pegavai penjarn. 
dianggap aebagai no.di cla.lam Q)enghi dupkan dan 
menja,yakan uaaha-uuahn pemulib.an don hukuman 
(Bhattacharya: op.cit: 55-66). Oleh itu pemilihan 
bo.gi mondaputkan pcguwai yu~ benar-buna_r ln,ynk 
untuk mengendalik.an tugaa-tugns ini adoJ.ah ponting. 
Keadao.n yang ad.a di da.lam penja.ra terb\lka memerlukan 
mereka yang .mahir da.n l>orpoiigala.mrul. Merelca allan 
menghadll.pi mosalah untuk mengembalikan ka7aki.nan 
diri di kal&ngan banduan-banduan. Pendekatan 
bercorak kemanuoiaan oeperti raaa si~ti, berta.nggung-
jnwab dMn jujur adaloh penliQ8 dan pftrlu 'bagi tuju.an 
ini. Pendek k.ata kwill ti aeneorang pegawai pen_jan 
itu penting da!Alm usnha-u ha peaa.alib.&n aeseoraJ18 
banduan. 
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Paro. pogawai di penjnra torbuka ini biasanya menjalani clan 
mondapat latih.an khusus7 bagi mengendo.l.ikan para banduan di penjara. 
Mi.so.lo.ya pogawai- pegawai penjnra terbuka di Perancis, Norway dan 
larael, d.ikehondo.ki menja.lani latiha.n sebelum mereka memulakan tugas. 
Di England dan Australia pulo., latihan diberikan setelah pegawai-
pegawai ini momaouk.i korja dan mendapo.t pcngalaman asas. Semcntara 
itu di Germ.::m plll.u terdapat dua porin~~ ...... t l£J.tihan illitu di pP.rin,i~kat 
awal dan latihan sotelnh moreka mcmpunycu pc.nga.lwnan secara praktikn.l 
( Utw. t ta chary a: op.cit: 63) . 
(ii) Kawala.n Keselamntan 
Di penjara terbuka, bandUD.n dikenako.n k.awalnn 
keHelAmata.n ylillg minimum. Jo.di , banduo.n-bo.nuuan 
dibenarkon bergernk. behrul. Di Gar.iping i tu 
di ponjara terbukn jugn tindn tembok-terabok bn.tu 
at~u pa.l.o.ng-palrut.~ bcoi clan pognwD.i beroonjata 
seporti man.n yang terdf.lpnt di penjaro tertutup. 
Paro. pogawai yang bertugao hnnya bortindak oebaga.i 
pemorhCAti kepa.dA bu.ndunn-bn.ndwm y .ng menjalani 
korjn-kerjn YIU18 tolah ditet~pkan da.n bulc.annya 
b rtindo.k ebo.ga1 pugawa~ yang sedang mongaval 
po"°'lah-pooalah yang oentiallll dicurigai (Wolff: 
op. ol t: !>G-;1?). 
'/Mioalnya lat1lum kaun,.oling , latihan kell&ldran eep•rti pert\lkantan, 
portan1an dab. 
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(iii) .&nduo.n-banduo.n 
Retoluai Kongres Pertubuhan Ba.nssa-bangsa Bersatu 
mongenai Penccgahan Jen.ayah dan Pemuliban Pesalah-
poGalah 1955, tolah monotapkan: 
"The cri tcrion governing the celection of 
prioonero for admisnion to open prison 
should be, not the particular penal or 
correctional category to which the 
offender belongs nor lenght of the aentenco 
but his suitability for admiasion to an 
open institution and the fact that his 
oocial readjustment ia more likely to be 
achioved by ouch n oyatem than by trentmont 
under other form.a of detention. This 
selection should, as far as possible, bo 
made on the basis of a modi.co-psychological 
eXBJll.i.nation and a eocial in•eotigation 
(Re~lusi 633 C (llX.IV): op.cit). 11 
Jadi, tidak ada k.ri teria tertentu ~ memilih banduan 
yang layak ke penjare. terbuk.a. Yang d.ipentingkan ialah kehenda.k dan 
lato.r bolakang bandwln. Jik.a oeaoora.ng band~ itu dikira l.a,Jak da.n 
boleh meman!aatkan peluang yang diberikan kepo.danya di penjara terbuka, 
ia bolehlah dipilih dengan syuat reko~ bersih sepanjang ia 
d.ipenjo.r:lkan dru1 penempata.nnya i tu tidak ak&n JMllbaha,yakan muyaraka.t 
aokoilLlng (Wolff: op.cl ti .%-?'/) • 
.Dallam pronoa monompatk.an budua11 di pen.jar& terbuka, 
ltel.l~n }>QllU.llbAn diberlkan kapnda b ntluo.n yo.ng telah lama monjalnni 
hukull4ll pcmja_ra tort.utup. Dtngan korQkuWuuUl.Yll ke ponjara terbukA 
iu berpelung monyaauaik.an dirinya dengan IMO:J~akat dan menda.uet 
atihllll bagi menyadiakan diri apa.bila dlbobaskan kelak. 
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(iv) Progro.m-program Penjara Terbuka 
Terdapat beberapa. akti viti dan latihan yang 
diperuntu.kkan kepada bancluan oleh penjara. 
La.zim.nya latihan-latihan berbent\lk vokasi.onal,8 
portanian dan penterntUc.an,9 pembalak.an10 serta 
la.in-lain kegiatan yang melibatkan pergaulan 
bandu.an dengan mtWya.rakat luar (Erikaon: op.cit: 
181). Otto Kellerhals (Id: 182), yang merupakan 
pengaeaa torb\lka perta.ma di Witzwil, telah 
menggariakan tigo. perkara yang dia.nggap penting 
dalam program 1.ll tihan di penj o.ra terbuk.a, io.i tu: 
(a) Kerja-kerja dal.am program penjara terbuka perlu 
oeboleh mu.np;kin diooouaikD.n dengan keupayao.n 
( b) Progrwirprogrom yang diatur perlu mempu.nyai 
pengnruh dan nilo.i-ni lo.i pomullho.n. 
( c) Program-program i tu porlulah diuruskan da.lam 
bentuk yo.ng praktilc.al mengikut pandnngan 
:inoti tuoi i t.u y~ di!ik.irkan mendatRllgk.an 
nw:mflln t dan kountUAAan. 
8 Soperti pertukafl81u1 kll_yu , bonl, ruombaUu. kereta motor d.tJb. 
9Bt.t11ak dijnlankwi di Jlenjara torbuka di ~land dan USA. 
1~jttlankan di nogara-negll.nl ScLUlcilnavla. 
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Di oru.1ping program-program pemulihan yans berbentuk 
llll).teri:.U., aspck opiri tual (kerohwri.an) juga clipontingkan dala.m usaha-
u::::ah.o, pemuliho.n bandu.an. Ianya terma.suklah kemudahan akademik,11 
k 12 t.- i; .... ,.13 ~-- kr . 14 caganMrnn, c.a.wwe~ WlU re eaGl.. 
c. Pcnjo.ra Terbuk.a 8ebagai Inatituai Hukuman 
Konsop penjara merupakan konoop tc.:rtua dalam eejarn.h 
hukuman (Willirun: 1975: 90), konuep puuSaro tnrhuka odalnh p1•rkombaneu.n 
bu_ru. la muru.pakw1 satu era buru c.lalam konGep pomu.lihan lncu.v1du dnn 
siBtom peujaro mo den (&attacharya: op.cl t: 5;) . Apnknl1 yo.ng mcnyob b-
kan kejayWlll k~padn Giotcm penjara terbuka lni dan bagaimnnakah ia 
dapnt mcncapa.i matlamat hukulilD.D dengan lcbih bark ,on bcrbo.ndin deng n 
GiGtcm penjora tcrtu tup? 
11 
Diborikw1 kepacln banduu.n yruig bu tn huruf dwl incin menduduki 
poperiklJllan akadomik. 
1~onlnya di ooduakwi R«U'Oj<l-garojn di dnl om ponjnru. 
13T•rdaJ>'.t pensllbAta.n ~1'-pakar etperti po.k.a_r eak.it jiva, ahll 
paikologi dan ooaio.logi (li.hat Robert & 19'74& 2.5)-271 ). 
14 
Tera•ulc j•ada rekre•al yo.ng dapat mongemba.ngkan daya :ri:kir d&n 
kepimpinan banduan. Mie&lnya di Sweden, Penjara Gnirbarget tel.ah 
membeli 20 ba.iah rumah Y&rl8 di t:inggal.k•n oleh pe11balak untuk 
di~wcan aebtlgai tempat borcuti bandU#.11-banduan (Wolfg&nl;l 1979 :90). 
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1. Penjaru 'l'orbuka dan Ho.tlnmnt Hukuman 
Porubnhnn konacp dll l ao tujun.n hu.kucan adalah salah satu 
sebab utamA lo.hirnya sintcm penjara terbuka. Kalau dahulu ma.syarakat 
dan ponjnra lcbih mement:inr)':an konsep pemoalaGan da.lam hukuman, kini 
ia.nya tolah bcu-ubah kepa.da tujuan pt>mulihan. Dengan lo.in kn ta, 
tujuan hukwnan pcnjaru tiduk lagi untuk membalas apa yang teleh dilaku-
kan olch pcoo.luh-peoolAll t:otapi cuba mfJngon<Wlikan morek:a 6Upayn <in.pat 
dipulihknn ( 1'homa.s: 1964: 562). 
Konaep poamlihan yo.ng di ti tikberu tkan inilah ~nyobabka.n 
nhli-ahll penologi cuba mencari borbngai-bagru. alternatif untuk 
menjalank.an tugas-tugaa penulihan. Pada a.khir abad ke-19 , konnep 
penjara terbuka cuba dilaksanakan clan ianya ditlape. ti borjo.ya mencapo.i 
be be ru pa m.:1. tlru:lll t huku.man. 
Tel.ah monjadi kenyo.tao.n, kini tujuan utama seoebuah penjru-a 
tidak kira penjara tertutup atau torbuka ialah untuk mellLlli.hkan para 
peaalah inidividu oupaya morek.a do.pat kembali ke pangku.an maoya.rakatn.ya. 
Lain-lain tujuan .rane dapB.t dimainkan oleh penjara terbuka 
itlla.h de.lam ao11ok clt.ren. Wa.Lau ~gal.m&napWl ado. pend&pat yang 
11wmg11 talca_n penjara terbwca terlalu ' lembut ' dAn gagal dal&m tujuan ini 
bcrblincung de1 1.m penJn1'<1 t rtut.up (Jouea: op.cit: 1}) . 
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Meakipun begitu, pada pendapo.t penulis tujuan deteren itu 
masih dapat dimainkan oleh penjara terbuka. I.ni kerana mereka yang 
dibawa ke penja.ra. ini ma.aih dianggap bandu.an dan mereka kehilangan 
bunt eekctika beberapa h.ak atau keistimowaan sebagai manusia bebas.15 
IAllam a.spek pencegahaI1, penjara terbuka juga masih dapat 
meawJ.nkan pcro.nannyn.. Ini kerana moreka dipiaahkan buat aementara 
waktu daripo.da masyarakat luar walaupun tidak dik:urung di dalWI 
b.:ingunAn yang bortcmbok ho.tu atau dipngari jorjuk beai. Tambo.hnn puln, 
w111.aupun para ba.ndWUl diberiko.n kebebaoan, mor"lui mooih lagi t r1knt; 
dengan berbagai-bagai peraturan d.an disiplin yang keto.t yang mealioahkan 
mereka dengan 111Dayarakat luar pejara. 
Pendekn;ya, tujuan-tujua.n hukuman maaih lagi berkeaan di-
penjarn terbuka. Bezo.nya, kebebaaan yang diberika.n kepada ba..nduan 
lebih luas. Ini panting kcran.o. tujuan utama pcn.io.ra terbuka ialah 
untuk pomulih.nn bnnduan. 
,~ 
Mit l.11y1& uoktttf.lll unt.uk oorgaul bnbfit a ui-:on mnoy rnkat 
di lwu· ponj i·a, h1uc unt.uk tl.PKf5"l h,,r nio kclua.rgn dsb. 
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2. Sejauhma.na Keberkesanan Pen.jar! Terbuka. 
Ila.lam Mencapai Matl..ama.t Huku.man? 
Para banduan yang baru dibebaskan daripada penjara kerapkali 
menghadapi maaalah untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat luar da.n 
masyarukat juga aeolah-olah enggan menerima bekas-bekas banduan ini 
(llhat UN Crime Conference, Fifth ~ Congress on Prevention of Crime 
and the Treatment of Offenders 1975, Vol. II: 1979: i.cx.>). 
Sik.o.p oebeginil&h yang menyebabk.a.n aotengl.Lh banduan kembo.11 
kopada cnru hidup lama mereka. Ini cudo.h tonlu monggugo.l.kan uuuho.-
uG8.ha unt.l.lk mornulihkan mereka. iotem pcn;_inrn terbu.ka d.ikat&.kan dnpat 
mcngnto.oi IDllGUlnh i.ni. 
l>i dalrun ponJara terbuka, uc.o.ha-u.c.nho. pem1lihan bandWlll 
dapat dijalankan dcngo.n lebih bOmpuroo kerwio aekatan 1'izikal dan 
kawalan kct:>elama.ta.n yang tlikonakan adnl11h nu.nimum. Kolonggara.n ini 
dikD. t.akan c!Llpo t mclah.irk.w1 raan jnyo. diri di kalrmgo.n bandua.n. 
Program-program pemu.llha.n eama ada borcorak lalihan kemahiran atau 
pendi dikAn moral, clik taklu1 do.pat wongomb¥l.1k.nn koyo.kina.n di ri di dalnm 
dirl banduan wituk mereka bord.iknr1 d1&n 111onghnd.kp1 nv1uyarllkat luar. 
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Di Mrnping i tu parn banduan di penjara terbuka juga 
molibutkan diri don~\nti kerja-kerja n.mal di luar penjara selain 
do..ripad.a kerjn-kerja yang boleh mandatangkan sedikit hasil kepada 
mereka. (Coffey: op.cit: 2.53) . Melalui kerja-kerja ini secara 
tidak langsung bllnduan-banduan tersobut do.pat menyesu.i.kan diri 
dengan maoyarakst lwir. Mo.ayaro.ket plll.a o.kan dapat mcmah.m:i 
kohendak.-kehendak hukuman dnn moreka nkan lobih beroedia IDfmerl ma 
be1'..o.o-bekna bo.ndunn. Soco.ra tidal<. langsung oikap oasyarn.Y..at boleh 
diubah melo.lui oiotom penjara torbuka ini . Pcrubahan sikap i.ni. 
ponting bngi mcrnastikan boko.a bandwi.n au~ndapat tft111pnt di d8J.am 
mueyu.rakat. 
Walau bagaima.napun terdapat kritikan kepada penjara 
terbuka ini. Menurut •ard (Wolfgang: op.cit: 89): 
"••• moro than half the room in open in.atitutions 
(in Sweden) are nonrly in the class of a hotel." 
Heski.pun bogitu, penjnra terbuk.a llflBih borupaJ"a memenuhi. 
beboru.pa m.:i.tlamo.t hukumu.n YO.Ill: gs.gal d.ioapai oleh instituai hukuman 
yang lain. Kejayaan ini •OJ\Yobabkan konoep penjara terbuka terus 
borkemban,o; dim di HAla.yoia uondiri porkembang11.n penjara terbuka 
oebus<1 011tu konoep pemenjnraan adalah moll8galalck•n. Hal ini teniyata 
dongtrn l:ortubuhnyn Ponjur1 Ma:rlUlg, di 'l1ronggauu1 (Supra: Bo.b IV). 
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POO ARA TERBUKA HARANG : SATU TINJAUAN1 SEIMBAS 
A. SeJarah Penubuhan Secara Ringkae2 
Penjara Terbuka Harang (P'Dl), terletak di atae tapak kavasan 
oeluae 83 hektar, di Pulau Kerengga, lebih kurang 35 kilo•ter dari 
bandar Kuala Terengganu. Idea untuk roenubuhkan penjara ini lahir 
daripada pemi.kiran Ketua Pengarah Jabatan Penjara Malaysia, Datuk lbrahia 
Haji Hohnmad, oetelah melihet keadaan keeeaakan d1 dale.a penjaia-penjara 
di MBlaysia. Di aamping itu di negeri Terengganu oendiri belum terdapat 
sebuahpun penjara. Ketika i tu pesalah-pecalah dari negeri. ternebut 
terpaksa d1ho.ntar ke Penjara Pengkalan Chepa, Kelantan, yang jauh 
daripada keluarga banduan sendiri. 
Enci.k Hussain Beladar3, Penguaft& PTM ketik.a i.tu, adeleh 
orang yang berperanan pen ting dalam penerokaan P'llil. Kenurut beliau, 
penj nra ini muln cli binn p1tdll 21. NovombP-r 1981 oleh aerarnai 12 ornng 
banduan daripadn Penjsra Pengkalan Chopa, Kelantan. Keeemua banduan 
toreebut di bawa berulang-alilc dari Penjara Pttngkalan Chapa ke tapak 
pembinaan Pni eetiap hari dan dl1ringi oleh 3 orang pegavai. Pa~a 
1i>nncats•n 'tinjaua~' d1Kunokan kerllllP ptnulin tid8k dibttnarka.n m abuat 
k•jian. 
2t.ihat B•rita Hinggu, 1? O~on 1986, Bttr:it• Harian, 18 & 19 Dioember 1986. 
Hula 19 ?, Enoik Huenain tel~h d gftnti olfth Hix Anwar Tan r1 Ku tafa 
Fadzil apabila beliau bertukar ke lbu f ojobnt Jabatan lenjara H layeia. 
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banduan pada mulanya ditugaekan membuat pagar dan bangunan-bangunan 
untuk diduduki. Mereka yang di tugaokan dRJ.am pcmbinaan pada peringkat 
awal ini oda.lah banduan yang terpilih dan dipercayai. Dengan itu para 
pegawai pengiring tidak mencurigai banduan-banduan teraebut akan lari 
dan sebagainya. 
Setelah beberapo. lama berulang-alik, pada ~O November 1981, 
jumlo.h banduan yang dibawa dari Penjara Penf9<alo.n Chepa bertambah menjadi 
}0 orang dan d1iringi oleh 8 orang pe~awa1, dnn moroka mula men~ wo 
6ebuah ru!Dllh d i hadapan ponjara yang GP.dang dibino dengan ba3oran acwa 
c;obanyak U80.00 t'ebulan. Gekarung, rumru1 aowo tflroobut telah ti ,iodiknn 
kedai makan. 
Pado l DiGember 1981, baru.ng-barnng projek telah tiba dan 
k~rjo-kerja pembinoon o~coro lebih mcnycluruh dijalankon. Bornng-bornng 
kolengkapan dan pt•rkakaa untuk pcmbinnon didoto.ne;<n.n daripnda ibu pcjobat 
Jaba.tan Penjara Maloyoia. Somb1lan oru.ng guru p rtukango.n ynng 
berkebolehan dalam oen1 bina mengawaGi kec;eluruhan projek pembinaan 
ponj ors l tu. 
l>engan penggunrull\ lonAgn banduun chm k ak i tanga.n penJ ara 
vnnd1rJ, koo p1mh1no11n l 'l'M to)t1h dup"t; dijimutkon dtAr p da 5~ jutn 
ringgit kopada 3 juta r1n~git. 
Pro.1•k n \ d 1 j•ngka r1iap ne1,.nuhny• iMnjelang tahun 1990. 
Apabila tJiap nanll, ia boloh menem~tk•n l,,500 orang banduu dengan 
,1umlah kold tangan Mramai "I 0 orang. Di samping i tu Penjara Terb\J<a 
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Harang, buknn sahaJn menjadi pcnjara terbuka terbesar di Malaysia tetapi 
dijangka okan menjadi Balah sebuoh penja r a terbuka yang terbaik bagi 
kawaean Aaia Pae1fik . 
Pendek knta, tertubuhnya Penjara Terbuka Harang, adalah di 
atae kcgigihan , ketabahan aerta daya ueaha yang telah ditunjukkan oleh 
para banduon aondiri. Kerana um1ha-uHaho terc;.,butlnh di oomping 
kcberonian Pcnjaro ini mcmperkenalkan konGep t~rb11ka dalam uoaha 
pomuliho.n banduan, ia telah dianugerahko.n dengtl.D p~nghargoan Gu1nens 
pada tahun 1984 . 
B. Matl amat Penjara Terbuka Harang 
Secara umum, pengvujudan penjara ini adalah di atae t1ga 
matlomat penting: 
( i) Untuk menggalokkan banduon berkocimping dalam 
rancangan latihun perulilahaan, pertanian , ternakan 
dan dalam rancangan pemuliha.n aerta menggembelengkan 
potene1 tonaga moreka aeoaro produktif dal .. lapangan 
perkhidmaton jnbatan. 
(U) Untuk mongadakan pelu•ng ya_ng konotruktif kep.Jda 
htlllduan bagi membolehkan mftreka bergiat dan membabi tkan 
dir1 nto•ra ln11gnu11g da-1am kerj&-kerjo k maey rakatan 
d lutar pon.1ara Ll•nK•m tu ,1 uen meniudahkan prooeft 
penyoaua ian d1ri bonduan d•ngan lain-lain a.nggot.a 
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maayarakat apabila dibeba9can nanti di samping 
melatih banduan menjadi warganegara yang bertanggung 
jnwab. 
(iii) Bertujuan mendedahkan banduan kepada keadaan dan 
kogiatan luar masyarakat yang secara tidak langeung 
boleh melahirkan sikap bcrtanggungjawab dan 
bordikari kepada banduan (Berita Hinggu, 17 Ogos 1986). 
Jndi, dapat dieimpulkan bnhawa matlemo.t utama penjara ini 
ialah untuk memulihkan bo.ndunn-banduan yang ditahan melalui beberaf>8 
program yang telo.h dirancang dengan mombubitkan juga anggota mAayarokat 
di luar pcnjara. 
'• c. Bentuk Fizikal Ponjara Terbuka Harang 
Dalam memperihalJcan bentuk fizikalnya, tordapat beb~rapn 
nnpek yang bolf"h di aontuh untuk mcngukur 6ojnuh mnnnkah 'terbuka' nya 
PenjRra 1n1 terletnk di atae kawaean seluae 8} hektar, 
di Pulnu Keron~gan. Harang. l bih kurang 35 km dari 
d ngtrn k pcn·luon 1 bu h p< nj .ra t :rbuk y g 
~ MW<lumat d poJ•<>lt!hl kut i ku. punulu n.omt>u t luwotan Udlik foroa ke 
pcrnjarft ini. 
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memorlukan kawasan yang luas. bukan sahaja untuk 
membina bangunan-bangunan tetapi untuk me~ediakan 
ruang ba.gi program-program penjara yang perlukan 
kawasan luas - penanaman, penternakan dan rekreasi 
dalam usaha memulihkan banduan. 
(ii) Uangunan-bangunan 
l>i Penjara Terbuka Harang. pembinaan bangunon 
dijalankan denga.n menggun&k8ll Bepenuhnya tcna~a 
banduannya di 68.l'Dping bnntua.n don tunj ukaj ar k1Jk.1tangan 
penja.ra. D1 antara joni fl bnngun11n yang tordn.po.t ll.t.1ah 
Bebuah blok pejabat ~crusnhaan, aebuah b1ok 66tor, 2 
blok dorm1tori 1 oebuah blok dnpur, 10 unit rumnh 
kclomin ( oomt•n tarn) , 15 unit rumah kcl&El "G", } un1 t 
bcrck kclnmiti ( aomentara), c;atu unit rumah bujnn 
konkrit, oobunh knnt1n, obunh kedoi runcit, buoh 
bil1k knwulun, ~bunh rum h rchot, oobuah p1ntu 
bcsur ( gcrbrmg) don c! l 1p1G p gar kswaso_n sot1ngg1 
12 kwo.. Ln1 n-llliru1y lt rmaouklah oatu unit pej&bnt 
run 2 t 1 nf?<at, uotu uni l. pejnbot penerimnan dan 4 un1 t 
lurngkol. 
Bogi b nduan, tD rukn dil mpat.kan d1 dalom bal\g\lnan 
borbentuk dor111itor1. Ge t i op donllit.ori 1Nna11puna 
oer•mai 20 h1ngga 25 or•nK banduan. Pada pendapat 
pt1nulift melnlui ~int~m dorm1tori i ni, banduan-banduan 
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dapat bergerak bebas di dalam kawasan penjara dan 
dapat berinteraks1 dcngan lebih t~rbuka sesama mereka. 
Ini memudahkan usahn-usaha memulihkan banduan kerana 
nilai-nilai dan semangat kerjasama akan wujud secara 
tldak langsung. 
u. Pentadbiran5 
aspek: 
Uari oogi pon todb i rnn Penj urn Murnnp;, boloh di ti lit i be b rn.pn 
(i) Pegawai Penjara 
Sehingga 5 JA.nua.ri 198? , terdapat seramai 89 orang 
kokitangan6 penjo.ra berpakaian aeragam ynng terdi ri 
daripada PenguaAa Penj&ra, Pemangku Penguaea Penjara, 
Timbalan Penguasa Penjara, Penolong di Pusat Penguana 
Ponjara, Pegawai Beear Penjura, Ketua Pegawai Penjara, 
Pegawai Penjnra Kanan, Pegawai Penjara Tingkatan I, 
Pegawai Penj ura Tingkatan 11. Anggota kaki tangan awam 
pu.la terdiri dari pada Pegavai Kerani Aa, Penyelenggara 
Se tor endah, Jurutaip dan Pengajar Pertukangan. 
N1dbah kakitangan dan banduan ialah eeorang pegava1 bagi 
ti~a &tau empAt oran~ bnnduan (89 i 29?). Walau 
5MW<lumat diperolehi ket1kn penulio mftmbuat lavatan eecara t idak toraal. 
ke p nj rn ini . 
0t>enul1o tidal< dapat munyatukan ju11lah kald tangan ya~g terlibat dalu 
t1ap-tiap jenin tuR&B kerana kekuro.ngan makluaato 
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baga.iruanapun bilango.n kakitangan akan ditambah dari 
maoa ke eema.ea mengikut keperluan penjara (Beri ta 
Minggu, 17 Ogos 1986). 
Tugae para pega~ai p~njara ialah mengawal kerja dan 
dieiplin banduan-banduan dan menjadi guru pertukangan, 
mombuncuh simen, mengikat bata, mengimpal beei dan 
eebagainya. 
Untuk itu, para pegawai ini diber1 latihan di eekolah 
lntihBn bagi pegawai-pegowni penjara ea.mo ada di 
Toiping , Perak, Pulau Pinnng atau Kelantan. 
Latihan yang diberi lebih berupa latihnn pengownlan 
keaelamatan dan disiplin banduan, latihan kema.hiran7 
dan penerangan tentang konaep terbuka yang diberi 
Meara 11 briefing-currl6tra1ning eeasion' - ea.tu latiha.n 
eingkat yang memberi penerangan r1ngkae dan m~ngadakan 
perbinca.ngan mengenai daoa.r terbuka. 
Dengan lain kata, lstihan yang diberika.n kepada para 
pegawo1 in1 t1daklah begitu khuBuo, bahkan tidak jnuh 
bezanya dungan latih~n yang d1teriaw oleh pegawa1-pegawai 
di penjora b1aaa. 
7s ttport1 pertuk ngan, pemlnnaan, kl.mpa1an dan eebagai nya. 
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(ii) Kawalan Keeelarnatan 
Daripada tinjauan penul1s, Penjara Harang tidak 
dilingkungi oleh tembok-tembok batu seperti penjara 
biasa. la cuma dikolilingi oleh pagar-pagar dawai dengan 
barbwire di ataenya di samping menara-menara kowalan. 
Pada pendapat penulia, tujuan kawaaon P*'n.1ara dipagari, 
bukan setakat untuk menandokan eempadan kowaoan p6njRra 
tetapi j uga untuk mcnghnlang daripo.da p ncnrobohon 
maouk orang-orang luanf menjaga keselomotan harta 
bondft penjara dl oamping m~ng )okkon porn hnndunn 
dor ipoda m~larikan di r 1. 
Bagi para bnnduan, mcrcko dikawn) dar 1 aegl kP.rja 
dan dir.1plin oloh poflnwoi-pcgnwni penjnra. M~rekn 
tidal< digur i , scbnlLknyo b rg r6k bcboo 6CUDbll 
monjnlankon kc r .]a-k*'r.in tlengo.n dikowo.l oleh 
oegmm1-pegown i ponJoro. D~ngon k awalan keGelrunatan 
ynng minimum ini . muni9<1n tlmbul p rtanyoan, 11 T1d£1kknh 
odo bnnduon ynn~~ m lnrikun diri'?" 
Keo bomiutm m lurik n diri pcrnah b"rlaku ( Manti.kn, Dieember 
19811). Sejak I nj ro ini dibuko , o rallllll hm oran 
bondunn dopor m' lorlkon dir • beoro.ng dalam bulan 
Ok t ob6r l 982 don cm pat or 111g logi dol am bulnn S pt. mb r 
198) . 'l'iga dor1pmlo mtrekn dap1tt dit.ahan kembali, 
manakala dua orong lagi nvu~i h be bee. 
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Menurut Penguaoa PenJara Harang Ketika itu, Encik 
Huaoain Beladnr, bandunn teraebut melarikan diri 
buknn dari tahanan tetapi ketika bertugas di luar 
penjara. Kebanyaka.n doripada mereka hanya tinggal 
di antara dua hinggn tiga hari lAgi untuk dibebar,kan. 
Encik Hussain rnenarr.bah, banduan yang melarikan diri 
ltu bukon kerana tidak tnhun d1 pcnja.ro teto.pi moroka 
mern6a mnlu untuk puloug kc pnngkuan kcluarge dun 
leb1h sukn dit<lhan Gelnmo-lamanyu. 
(iii) Banduan-banduan 
Sehingga 5 Januari 1987, bilnngan banduan di Penjara 
Marang ialah eerame.i 297 orang. Walau bagaimanapun 
jurnlah ini berubah-ubah mengikut keluar masuk banduan. 
(Berita Harian, 16 Divember 1986). 
Dari segi pecahan kes, 75 peratus daripada mereka 
dipenjarakan kerana kesalahan dadah, 10 peratue 
mencuri dan 15 peratue kerana lain-lain kee (ro•pllk, 
cubaan 11embunuh, pecah rumah, Mragut beg)( ibid.) .. 
Pada maaa ini, pihak penjara h&nya meneri .. 
banduan-b1Anduan yang berkelakuan bail<, raj ln dan 
boleh diperc~ai da_n di,1•dualkaii bebaa dalu uu 
aatu atau dua tahun lagi. 01 a&JDping itu, banduan 
juga adalah mereka yang mahir dan eeparuh -..hir da.lu 
k1rja-kerja pembin.-n. Hereka didatangkan dari 
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Penjara Pudu, Kuala Lumpur, Penjara Pulau Pinang, 
Ponjara Johor Bharu dan Penjara Pengkalan Chepa, 
Kelantan (Ibid.). 
Penulie berpendapat, dengan membawa banduan-banduan 
yan~ berkemahiran, mereka dapat membantu proeee pembinaan 
penjnra ini. Di oamping itu kemahiran yan~ ada pada 
mPreka tidak akan torbiar begitu eahaja bshkan dapRt 
digilapkan lagi untuk kebaikan diri mereka nendiri 
apabila dibebaekan nanti. 
Semua banduan bekerja dengan dikawsi oloh warder-warder 
penjara. Purata kawalan ialah neorang warder untuk 
tiga atau empat orang banduan iaitu 89 orang kekitangan: 
297 orang banduBn (op. cit.). 
Pendeknya, banduan-banduan yang ditempatkan di aini 
ialah moreka yong tP.rpilih. Pada pendapat pcnulis, 
bukan aahaJa unt.uk dieeeuaikan dengan eietem kawalan 
yang minimum tetapi juga bagi mempaetikan usaha-ueaha 
pcmullha.n dapat dijalonkan denga_n j ayanya. 
{iv) Program-program di Penjara Harang 
Honurut Kellorhnla (Erikueon : 1970 : 182): 
"l dl•nttm1 i a the mothnr or all vicee." 
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Sehubungo.n dengan itu pihak penjara telah memperuntukkan 
beberapa program kepade banduan dalam usaha memulihkan mereka.8 
Kegiatan terpenting ialah melatih para banduan dengan pelbagai 
kemah1run - pemb1naan bangunan dan p&go.r, pertukangan perabot, mengimpal 
besi, menternak ayam daging, menana.rn sayur-sayuran eerta mengindahkan 
kawo.ean penjara denp;an menunam pokok-pokok bunga dan pokok-pokok 
pcneduh. 
Pengo.gihan para banduan kcpada pelbagai bido.ng kc nu.hi ron ini 
d1lnkukan dengan teliti , eesuai dengan minat dan kcbolehan banduon. lni 
perlu agar aegala projek yang dirancang dan hendak dilaksa.nakan berjalan 
lancar serta tidak membosankan banduan itu oendiri. 
Semua kerja tereebut dilakukan mulni pukul 7. 30 pagi hingga 
5. 00 petang Getiap hori. Sebelum mcmulaknn kcrjn-kerja yang d1nrahkan, 
lH.ll'lliuan ok 11 mcnyunyi Logu Nttp;urcku Lei l l>l h dnhulu. D ngnn boK rJo 
pada ewol pngi dan monynnyi lne"11 kcbnngoonn i ni, bukon sahaja dapat 
memupuk siknp raj in di knlungan bo.nduan tctap1 juga semangat cinto.kan 
tAnnhnir. 
l'u.1uun utnma d iuochturnn kurnuhiran i ni dnloh unluk memudahkan 
hongunn m"ndnpClt. p korJtu1n p b 1 ln di bol1 ukrm nant. i di Mmping in mupuk 
eilcap bttrd1k8ri oart1a munJad1 amg~oto mur:iyurokat yang berguna kepada 
nj ara 
Harang, kot:i.ka tu. 
8setengah maklUmftt dlperolohi OlHh punUll8 ketika lawat&n .. C&~a lldak 
tormal ke penjera ini. 
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Dari pemerhatian penulis, latihan de.lam pembinaan bangunan, 
kimpalan beei don pertukangan perabot , lebih berupa kepada usaha-usaha 
untuk membina dan menyiapkan ~erta menyediakan oelbagai kemudahan di 
Penjara ini ~endiri . Dengan lain kata, mereka dilatih sambil bekerja. 
Dcn~on cora i ni pada pandangon panulio , di kalangan banduan 
dupat d1pupuk tu fat 11 GCnue ot Belonglng" torhadap harta bondo ponJnra 
yang secara tidak langsung membawa kcpuda ke taatan akan peraturan dan 
disiplin di da1am ponjara. Keodoan in1 eudah tontu memb$Wn eumbnngon 
yang besar dalam uoaho-uenha mcmulihkan banduan. 
Henurut Encik Huooain, untuk mcmupuk Gemanget rajin bekerJ• 
di kalango.n banduan dolnm meny1apkan proj~k-projek ponja•a, pendekatan 
aecara paikologi digunakan. Umprunanyo j ilea ada sosuotu korja yang agak 
rumit Geporti mombina tugu dan monghiaainyn, pnra bo.nduan akan diberiko.n 
makanan istiinewa mengikul keinahuan merokn. Dengan cara i ni mereka eka.n 
mombuut 603UR tu kerja dcngan boik, kndang-kdong sampni mala.m (Hastika, 
l.>ieomber 1981+). 
Hanil bi na para banduon ini amnt cnembanggakan. Rombon.gan 
Arlcitok Pombangunan , jurutero. dan . s . do.r:ipada S1ngapura yang pernah 
moluwnt pon,l nra in1 1Dernsa kugum molihnt bangunlln-bnngunrin yang dibina 
old1 ha.nchrnn tnronbut; bttg1tu lnd•h don menurik (Be r1ta Hioggu, 17 
Ogo1 19Bt.» . 
Kerana kemahiron para b•Dduan ni juga, terdapat beberapa 
pih.:k di lunr ponjara yang berminat untuk menggun-.kaD ten.aga banduan 
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dalo.m projck-projek mereka mclalui progr8J'!l Kerja dan Upah. Umpamanya t 
Syariknt Aik Tat Sawmill t sebua.h kilnng papan t telah menggunakan seramai 
20 orang banduan do.ri pcnjora ini untuk bokerja di kilang mereka. Projek 
ini dijo.lankan sccara ueahasama dengnn piha.k penjara. 
Somaao. bel{erja di Syarikat i tu, banduan- bonduan dibayar gaji 
sobnnyuk 1>6. 00 cohari . Uo.ripada upah ini , tujuh pul.uh poro.tuo diboriknn 
kopnda banduo.n mana.kala 15 peratua lo.gi di.masuk.k.Lm ke dal.om amo.no.h 
Pcguwni-pogo.wni Pcnjura. Bakinyo. morupUkan ho.nil korajo.on (Mo.ntl.kn t 
Dicomber l981t) . 
Pomaju-pemaju perumahan juga tu.rut mena.ruh minat untuk mongambil 
tonaga korja banduan dalnm melalrnanakan pernbinnan rwnnh-rwnah kos rendah 
di negara ini (Borita Harian , 20 Novembor 1986) . 
Sela.in do.ripadn projek- projok pombinaan , para banduan jugo 
tcrlihnt donf\Wl korJn-korja ponona.man r:.ayur do.n pontorno.knn o.yo.m daging. 9 
Sobunh kuwuunn c:.oluao lO ekur t;ela.h di tunwni dongcin pokok- pokok tcrung, 
cili dnn Gobnguinyu. Pihuk ponjnra mondaput bantuan do.ripada Jabatan 
l orttudw1 dnn l.omhuga l ortubuho.n Polodwig dnl.r.un rnonjnyQkon projok llll. . 
TnnrunM yans dihooill«ul oloh bru1duw1 dijual kopado pongu6alto luar. 
Di ownpiJ1g i t.u pihak punjru-11 Jugo codw1g bunmding dengo.n Lembaga 
l om cmro.n PortnnHu1 Po1'Gokutuo.n (FAMA) bnf-p. rnomnGnrknn hnail ooyw-- uran 
yung di tnn m di oi tu. 
YMu.klwnut ilporolohi kotika ponulio momhwit law11tun tidnk formal ko 
pcmjnrn 1nl . 
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Puro.to. pendo.patan do.ripado. kcbun i t u ialah di antara S4oo.oo 
do.n s500.oo c;ebulan. lla ail ini dimnsukkan ke dalam tabung khas Wltuk 
kepcntingo.n i;;omua. bo.nduan. Pihak pcnjara mempunyai rancangan untuk 
menanum kobis dan tombakau pada masa hadapan. 
Dalnm projck rncntomnk ayam daging, ianya dijalankan secara 
u:.;ahacruna. dcngan l:-crtubuhun Pola.dang Mw1ir/Belo.ro.. Sobanyok 10 , 000 
ekor tolah dijuo.l scjak projok itu di.mulakan pada awal tahun 1986 
(Bori ta Harian , 19 Di oombor 1986) . 
Dalrun o.npek rckreasi , pihak penjaro. t idnk koti.nggaJ an many d wknn 
kc~udnho.n sukan - pn.dang bolu sepn.k, golwiggw1g Gcpnk takraw, boln 
kcranjo.ng do.n c;obngainya eer ta kcmudoho.n hiburo.n GO}A>rt i to1 ov i ~yen dnn 
al at- al. a. t muzik. 
Pndo pcndnpu t pcnul in, tujuon diGodiolmn polboc;ni kemudn un ini 
bulmn setaka t un tuk facdv.h konihutru1 puro bru1duru1 Domata-mnta to to.pi yang 
lcbih penti.ng odalnh untuk mcmupuk diG1pllJ1 dun cc1:1ongot kcrjoc.ru:m bMduan 
mclnl ui Guknn , mcnr,clakknn ho.nduun dnripuda ku tognngw1 ao.n rnro bo ... :.o.n 
Gerta mcwujudkrul hubu11gun crat clcngon mnGyaroJmt luur mclolui pcrtw diz1go.n 
cukru1 yw1g dJ jolMkW'l. Socnrn t;1unlt lw1gGu11g u ;ahn-ucnho. pomuJ.ihon lcbih 
mudnh dilukonn 1u1 . 
womcrncnt I rjmmnm mi lohii lU{ ill di l nlru1r.ru1 bw1duun tcrny to 
t rot1pa1 pub lo pnoukn11 p l\j :iro 1ni l;orjoy ~ nreondol hodi l pi lo 
muhihba h d u r.i podo l 011.l rn l ungl<fllt.-ui (;ho pa co t;oluh mumonMgi p r tandmgo.n 
bola 1 ptu yw1n d adnklU\ t dalt lwnr1 dnhnlu . Bog:i..tu jur,n dfil. un lopan 
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pingpong, pusukun ponjo.ra i.ni juga berjaya menjadi Naib Johan dalam 
pcrt.£u1tl1ngnn yang dio.njurkon oleh l·.ajll.:; Daerah l·.nrang (hastika, 
Dir.er.ibor l 9h4) • 
Dalarn 1:ionyodinkn.n pclbngo1 kcr ahiron kepo.da banduan, bidang 
po.rnio[Jnru1 jugn ai tcltankru1. i,ihnk pcnjura ini bcrcadnng mcmbukn roc..toran 
mukunnn r.ep;cro. kcpuuCl orang rcur.ui at.au dikcmoii c;cbagai h.i.ghwu.y urive-m 
yong rucnn dikci·uoll.kan olch bnndunn-bandunn . Helalui rcstortul ini nanti, 
J>Olbagal. jonio mnkannn ccgoro oJaU\ diJuu.l., Gepcrtl. burger, hotuog, nywn 
gorong dnn c;cbogllinyn un tuk kcmudnhnn orang rnrnni yang molol.ui .1 nlnn 
Kunlo Torongganu-Kunn to.n . 
Selain daripado. i tu , o.pabila kcGcmua nlot pcro.bot \Ultuk kcgunoan 
ponjaro ini siap, kemun&<inru1 beaar pcrabot-porabot ynng dibuo.t olch 
hnndunn akon dijuul kcpodo orang rrunai ntuu pihak pcnjarn nknn moneri.ma 
tompuhw1 daripucla luar (Bori tu lln.riru1 , 18 &>1:;ombcr 1986) . 
Patin pondopot pcnulio, <:1engtu1 cora ini , bo.ndurut bUknn so.hnjo 
diln tih \m tuk mcngcndalikru1 Geountu pon1io.go.nn to to.pi jugo. boleh mcmbinsakan 
diri borhucinpo.n dcngc.u1 maoyCU"rum t opabilo moroka koluar dari penjnre 
kolrut . 
t)elari dongw1 mu tltllntl t pon,1oru un tuk mombobi tkan mnsyaro.kat 
l\lnr p njnrri dolrun uonhu-uoru1a momulihluUl baneluan , pado. mana-mano tertentu 
1wro b mdunn ru w1 m• njnl.w1kan pror;rwn hhidmnt Uo:kti atau kcrja- k rja 
6\1.ko.rol o - rr.omhnilu rumah kopW1yat1.n orWlg tua YMG hnr.ipir roboh, rnombina 
muoj id dWl ournu , mu111\miki doww1 orung r wnni dWl ~ekolnh , mombina 
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perhcntian ba.o da.n rnornboraihkan ta.'la.11 pcrkubu.rnn . Kegiatnn ini dijal.ankan 
di r.cl~i tar do.crah tiara.nu. 
!..ieluin daripado. it.u, f:>errunai 50 orang bnnduan dari Penjara Harang 
juga tcrlibat nocara sukorclu uolo.m projok pcmbinn.an asrar.ta Pertubuhan 
t~ebajikan Ai1ak-a.nnk Yatim Torengganu (P ..... RKAYA), berE.ebelahan dengan 
penjura ini (Bcrita Minggu, 17 Ogon 1986) . 
Ringkaanya , molihat kepada prog:rasn-progrom yang dicodiokan 
olch pihu.k ponjura, ia bo.guikun cebuah i..natl tuoi komahiran. Ponulio 
berpondapat, donean komahiran yang ada p3dn bo.ndwm yo.ng dioo.lurkan 
mcnorusi kcr jo.-ker ja e>uku.rola do.n program r~erjo. dWl Upah terse but, perasaan 
bortnnggungjawo.b torhndap lain-lo.in nngROtB maayaro.ka.t di kalnngnn 
bru1dua.n dn1H1t dipcipuk. Apa yang lebih pen ting iu. to1nh dnpat ' mcmbukn 
mato. ' do.n monguhuh tanggapan ncgatif maoyarnkat torho.dap para bw1duun. 
rial ini torbuk ti apabila tordapa t c;ohilan(;WI J>Cmaju pci·umo.ho.n bcrminat 
mcnggun<J.kan tona(i;o bMduan tlnlar.i projck- projok morek.o.. 
Penul.io juga bcrpcndopnt, donr;an poncrimo.ru1 yang di tunjukko.n 
olcll mu ,yoroJm t; iJai , {locnrn tidak l 1bow1a jugo. nknn t:i.mbul key inru1 
di dolom did bunuuM linhuwa m1Jrokn mnuih diporlukun dM monduput tcr.ipnt 
di dalrun mnoyur >ka t. Uongan ilii u hn- u t1ho. l mul hru1 nkon rnonj di 
lob h horkooo.n. 
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Sebelum penulis membuat penil&ian dan kesimpulan, adalah wajar 
diteliti dahulu konsep penjara terbuka yang diamalkan di Kalayeiaa1 
(i) Penjara-penjara terbuka diHnglomgi oleh 
J>888.r-pag&r dawai dengan bybwin di atasnya, bukan 
tembok batu eeperti di penjn.ra-penja.ra biaaa. 
(ii) Kenempa.tkan band'l.Wl yang berkelalcuan b&ik, rajin 
bekerja dan dihukwa penja.ra kurang daripad.a 
lima tah'lDl. 
(iii) Untuk menggalakkan banduan berkeoimpung d.alam 
ranoangan latihan peNSabaan, pertanian, 
penternakan dan dalam program penulih&n eerta 
menggembe lengkan potensi tenaga merek.a seoara 
produktif dn.lrun l&J>8ll8&n perkhidmatan jabatan. 
(iv) Untuk me~ peluang-peluang yang konetrulctit 
kopada para ba.ndoon hng1 membolehkan lllftreka bergiat 
dan molibatkM dll'i eooa:~n tidalc: l~ dalu 
kerja-korja kem&0yarakatan di luar penj a.ra aeperti 
1Kon11ep pftnjrlrn tGrbuka ini d.1.kelHark&n ol 1.1h Jabatan Penja.ra k l &Yfti&. 
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membereibkan kavasan, membaiki rumah orang tua 
dan lain-lain aktiTI. ti suka.rela kepada maayarakat 
d.engan tujuan imtuk memud.&hk.an proses penyesuaian 
band.uan dengan masya.rak.at apabila. dibebaskan dari 
penjara kel.&k dan eetel"U.Bl1YIL menj adi varganegara 
yang berguna ke pad.a bangs a d.an negar.aeya. 
( v ) Pondedahan kepada keadaan d.an aktivi ti-.ktivi ti 
luar maoya.rakat yang aecara tidak lang8UJ18 boleb 
melah1rkan keean 'therapeutic' kepada para ba.nduan 
yang ditempatkan di penJa.ra-penjara Y&na 
mengualkan konaep terbuka.. 
Berdaearkan kepada konsep penja.ra terbuk.a di Mala111ia ini, 
sejaub mana pula konoep tereebut ouba diapliknaikan di Penja.ra ir.rbuka 
Marang? 
Dari aapek kawalan k.eaelamata.n, kead.a&n yang d.idapati memang 
menepati koneep penja.ra terbuka Nal~ia, Y8l'l8 lebih menipalcan pe~8U&ia.n 
daripad.a konaep penja.ra terbuka d.i negara-negara Ba.rat. K.awalan 
knae lnma tn.n yang ell ~r.Lknn M.alah niini.mwl. 
Perrulie berpondapat, 1n1 kerana tujuan utama penempatan b&nduan 
di aini ad.alah un'tuk d1pul1hkan melalui prograa-program Yan& 41ranoang 
oleh pihak ~njara yang melibatkan 1emua banduan. Para pegurai ~ 
mengawal aegala prak k:erja clan diliplin banduan-benduan. 
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Tamba.ba.n pula, banduan terd.iri daripada mereka yang terpilih 
dan mempunyai rekod disiplin yang baik. Setengah banduan juga tidak 
mel188.ll8gaP penja.ra. ini sebagai tempa.t penyiksaan yang mend.orong mereka 
\.U'ltuk mela.rikan d.iri kerana la.ya.nan yang di terima ad.a.lab baik: (:Beri ta 
Harian, 18 Dieember 1986). Jadi, masalah keeelamatan banduan bukanlah 
o.spek penting yang ditekanka.n oleh pihak penjara. 
Dari aspek bangunan, ia J\18& menepati konsep terbuka. Bukan 
aah&ja korana ba.nduan di tempA.tkan eeoara dormi.tor1 YM8 memn.d.ahkan banduan 
bergerak beba.e dan berhub\mg rapat seaama me:reka tetapi yang lebih menarik. 
i&lah bangunan-bangunan yang terd.apat di penj&ra ini d.ibi.na aendiri oleh 
para banduan neoa.ra bergotong-T070ng. 
Penulis berpendapat, in1 bukan sahaja menjimatkan kos pembinaan 
totapi jugn dapnt melahirkan ai.fat "eenoe of belonging" di kalangan 
bo.nduan torhad.ap hart& bend.a penjara yang telah me:relca uaahak:an. Seoa.ra 
tidak langaung juga membawa lcepada ketaatan ale.an peraturan dan diaiplin 
di dalam penja.ra. Selcinuva ini berlaku, tujuan penjara untuk mellUl.ihkan 
banduan t&lah teroapai kerana. sU'at ini ftknn diamalkan oleh mereka 
o.pilbila keluar dari penjara nAnti. 
Berhubuna dengan b&nduan-banduan YW\8 d1 t.a1patkan di .Penjo.ra 
Martuig, penull• berttetuju ian.ya monepat1 konoep terbulc& - menempatkan 
b&nduan tnrpl Hh {\_an d1knnala'11 bukum&n J)enjLLra ku_ra.ng daripada 11- tahun. 
lni odaln.h untuk manjamin b&nduan-banduan te:rwebut dapat dipulibkan 
rnoltt.lu.1 program-program yang d1ranoangkan oleh p1hak penjara. 
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Mlmgkin timbul pertanyaan, 11SejaAh manakah banduan-banduan 
teraebut borjaya. dipu.lihkan? 0 Ha.1 ini agak euka.r untuk dija.wab dan 
memerlukan pihak penja.ra membua.t tindakan susulan ke atas bekas 
ba.nduannya. Pad.a pendapat penulia, ini perlu b88i memeriksa kembali 
segala kelema.han pentadbiran clan program-program penjara yang munglcin 
boleh menggagalkan usaha-usaha memulihkan b&nduan. 
Dalam aapek pegawai-pogavai penja.ra, kebanyakan d&ripad.a rno~ka 
b.anya diberi latih&n eeoara "brief training eeeaion" yang tidalc 
jnuh beaanya daripada latihan yang diterima oleh pegawai--pegawai d.1 
penja.:ra biaea. Ini tidak mencukupi d&n kurang berlceaan kerana pemiki ran 
pegawai-pegawai ini maaih kuat berpegang kepa.da eatu pereoalan yang mereka 
rasa lebih panting, ".A.pakah aka.n tor jadi o.pabila. bandu.an-ba.ndUM i.ni 
berjaya melarikan diri ?" (The 11.lv Mail, 14 Mao 1984). 
Jad.i , ad.a.lab perlu para pegawai ponja.ra d1beri latihan dan 
orientasi ynng khuaus dan jelas mengena.1 koneep dan Mtlamat penJar& 
terbuka, buk:an aetakat latlhan eiJ18kat eahaja. 
l3oreangk:ut dengan program-program yang di;ialank&n oleh p1hak 
ponjarR untuk para banduann,ya, memang bartep ton defl8all konaep terbuka 
Yane mahu dinmalkAn di Malf\>•1ua. Ponjn:ro Marnne, bogn.1.kan sebuah 
inoti tua t k1unnh1 :nm, hAhknn ti ctak jnuh bozf\llYa dengM lai.n-lai:n inn ti tusi 
k'onl4.hi:n.n d t nogar. n1 .Yl\Jl6 I or'BK&J> dong1U1 :r-1 haaai peralatan dan 
kcmudAh n l t1han. 
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Penulie berpendapat, program-program kemahiran tersebut berjB\Y& 
menyed.iaka.n para banduan dengan borbaaai-bagai kemahiran fizik&l. Tidak 
ha.iranlah terdapat setengah pemaju permnahan berminat \Dltuk menggmiakan 
tenaga mereka dalam projek-projek yang hondak d.ijalankan (:Berita Harian, 
20 November, 1986). 
Begi tu juga melalui proJek Khidmat Bak.ti, para. bandl.la.n dil &tih 
menunjukkan aikap kerjasama dan tanggu?l8ja.wab moreka torb..adap maaynrak.at 
di 1U£Lr penjo.ra. J ad.1, oeoara tidak langoung oik.np dan t&llMBpan atttongah 
anggota maeyarakat terhad&p pa.rs. banduan to lah borubah. Mereka ticla.k 
lagi memond.ang banduan aeb88&1 11ea.mpah mo.eyarakat", aeba.li.kn,ya eanggup 
momborikan korJ · eama dnl&n1 menJa.ya.ka.n proJek-proJek yang diranc&ngkan 
oleh pibak ponja.ra (Derita Harian, 16 Dioember 1986). 
Walaupun bcgitu, penulia menya.rankan program-program yang 
melib&tkan maeyarakat luar penJara hondnkloh diporlU8.8lum ke latn-lalll 
kawasan da.n t idak tertumpu di oeki tar knwa.sBll Ma.rang eahaja. Dengan 
cara ini, hubungan bai.k inaoya.rakat -banduan dapo.t diperlun.skan laai, 
meliputi lain-lain anggota maaya.ra.kat. 
Di supine 1 tu, pttrlu jUB• diinpt ba.hawa di penjara 1n1, 
banduan yang dipllib adalah mereka yang mah1r dan ••pa.rub mahir da.laa 
polbelja1 b1t1.anB kemahiran. Dari 111n1, porrul111 berpendapat, •reka 
molakulcan je~ bukan lcu·•a11a 1Ja8al ••"b9«al peurja tetapi pp.1 Mbagai 
varpnep:ra 1M8 patuh k•l*ia ~ d.an n1la1-n1lai hi4uJ> 
muyarak&t yang oopnptigl. Oleh itu pihak penja.ra perlu jug& 
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- 6} -
menitikberatlcan pendidikan moral, dan tidak tertumpu kepada kemahiran 
fizikal semata-mata. 
Secara keselu.ruhan, Penj a.ra Terbuka Ka.rang sud.ah JDene:pe.ti konsep 
:penjara terbuka. yang mahu diamalkan oleh negara Ma.l.8'Y'8i&. Cuma terdapat 
beberapa kelemahan lagi yang perlu diperbaiki bagi menjaain •ila-.t 
utaa penjara untuk Mmulihkan banduan-banduan teroapai. 
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